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مستوى السلوك العدواني
لدى طلبة المرحلة الأساسية في المدارس الخاصة 
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مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة الأساسية في المدارس الخاصة 
بمحافظة رام الله والبيرة من وجهة نظر المعلمين
د. شادية عيسى جريس مخلوف
ملخص: 
تهدف هذه الدرا�شة اإلى التعرف على م�شت�ى ال�شل�ك العدواني 
لدى  طلبة  المرحلة  الأ�شا�شية  في  المدار�ص  الخا�شة  بمحافظة 
رام  الله  والبيرة  من  وجهة  نظر  مدّر�شيهم،  بالإ�شافة  اإلى  معرفة 
الأ�شباب  الم�ؤدية  لهذا  ال�شل�ك  الُعدواني،  ودور  بع�ص  المتغيرات 
كالجن�ص، والم�ؤهل العلمي، و�شن�ات الخبرة، وعدد الطلبة في ال�شعبة. 
وا�شتخدمت الباحثة المنهج ال��شفي، وقد تك�نت عينة الدرا�شة من 
(401)  معلمًا  ومعلمة  يدرِّ �ش�ن  في  مدار�ص  خا�شّ ة  بمحافظة  رام 
الله  والبيرة  اختيروا  بطريقة  ع�ش�ائية.  وزعت  عليهم  ا�شتبانة  ذات 
ثلاثة اأبعاد مك�نة من (43) فقرة. ا�شتخدمت التحليلات الإح�شائية 
المنا�شبة  لتحليل  البيانات،  واأظهرت  النتائج  اأن  م�شت�ى  ال�شل�ك 
العدواني  لدى  طلبة  المرحلة  الأ�شا�شية  الذين  يدُر�ش�ن  في  مدار�ص 
خا�شّ ة  بمحافظة  رام  الله  والبيرة  كالآتي:  بالن�شبة  للبعد  الأول 
والخا�ص  بال�شل�ك  العدواني  نح�  الآخرين،  كانت  اأ�شكال  ال�شل�ك 
العدواني ما بين المت��شطة والمنخف�شة. اأما فيما يتعلق بالبعد الثاني 
والمتعلق بال�شل�ك العدواني نح� الممتلكات، والبعد الثالث والمتعلق 
بال�شل�ك  العدواني  اللفظي والج�شدي نح�  الذات،  فت�شير  النتائج  اإلى 
اأنها  كانت  منخف�شة.  وبينت  النتائج  اأن  م�شت�ى  ال�شل�ك  العدواني 
عند  الذك�ر  اأعلى منها  عند  الإناث،  واأنه ل  ت�جد  فروق  ذات دللة 
اإح�شائية  فيما  يتعلق  بال�ّشل�ك  العدواني  لمتغير  الم�ؤهل  العلمي 
و�شن�ات الخبرة وعدد الطلبة في ال�شعبة. 
الكلمات♦المفتاحّية:♦ م�شت�ى ال�شل�ك العدواني، العدوان، طلبة 
المرحلة الأ�شا�شية. 
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مقدمة
يمثل ال�شل�ك العدواني عند الأطفال عقبة كبيرة اأمام تح�شيلهم 
العلمي وتقدمهم  الدرا�شي، فالطفل  العدواني  ين�شغل  بالعدوان تجاه 
زملائه،  وتك�ن  فكرة  معظم  المعلمين  عنه  �شلبية،  مما  ي�ؤثر  على 
درجاته  وم�شت�اه  العلمي  وعلى  م�شاركته  مع  زملائه،  لما  ي�شببه 
لهم من اإزعاج واإيذاء وعدم ارتياح فيجعلهم ينفرون منه ويبتعدون 
عنه. يعد ال�شل�ك العدواني من اأكثر ال�شطرابات ال�شل�كية �شي�عا بين 
الأطفال  في  جميع  المراحل  العمرية،  وب�شبب  اأ�ضراره  ال�شلبية  على 
نف�شية الطفل وعلاقاته مع الآخرين، وع�اقبه ال�خيمة على م�شتقبله 
الأكاديمي  والمهني،  بات  ي�شكل  هاج�شًا  كبيرا  للاآباء  والمربين 
والمعلمين  في  البيت  والمدر�شة  على  حد  �ش�اء  (,namhcoL ,htimS 
5002 ,cinuaD &) . 
وتتعدد  اأ�شكال  ال�شل�ك  العدواني  و�ش�ره،  فقد  يتخذ  �شكل 
العدوان  البدني،  كال�ضرب  والركل،  اأو  العدوان  اللف�شي،  كال�شب 
وال�شتم،  اأو  النفعالي،  كالعناد  والغ�شب،  اأو  الجتماعي،  كال��شاية 
ونبذ الآخرين، اأو المادي باللج�ء اإلى اإ�شقاط ال�شع�ر بالغ�شب على 
اأ�شياء مادية، كتخريب الممتلكات (ح�شين، 7002) . والعدوان دافع 
طبيعي لدى جميع الكائنات الحية ت�شتخدمه �شد اأي �شيء يعمل على 
تهديد طماأنينتها  اأو  اإعاقة ع�امل  اإر�شائها، وعلى هذا  فاإن  الدافع 
اأو الغريزة للعنف والعدوان يرتبط بدافع حماية الذات اأو اعتبارها، 
وربما يك�ن تعبيرا ًعن اإرادة الق�ة ومن ثم فاإنه ي�ؤدي اإلى الإتيان 
باأعمال عدائية وح�شية (اأب� دل�، 9002) . 
وت�شير  الدرا�شات  اإلى  اأن  الأطفال  الذين  يظهرون  ال�شل�ك 
العدواني  في  ال�شغر  يك�ن�ن  معر�شين  لخطر  اللج�ء  اإلى  �شل�ك 
العنف  عندما  يكبرون  وي�شبح�ن  في  �شن  المراهقة،  ثم  عندما 
يدخل�ن  �شن  الر�شد.  والأدهى  من  ذلك  اأنهم  قد  ينزل�ن  اإلى  ارتكاب 
�شل�كيات  انحرافية  اأخرى،  كال�ضرقة،  والهروب  من  المدر�شة، 
والتدخين،  وتعاطي  الكح�ل،  وغيرها  من  ال�شل�كيات  ال�شلبية،  مما 
ي�ؤثر  �شلبًا  على  م�شتقبلهم  الأكاديمي  والمهني  (7002  & nimraH 
ekalB) ويمكن اأن نرجع هذا ال�شل�ك العدواني اإلى العديد من الع�امل 
ال�شخ�شية  والبيئية  التي  ت�شبب  عادة  عدم  اإ�شباع  حاجات  الفرد 
النف�شية، فالنق�ص في اأمن الفرد و محبته وعدم اإ�شباع حاجاته �ش�اء 
في التقدير والحترام والمعاملة، لها اأثر وا�شح في ال�شل�ك العدواني 
للفرد (اب� حماد، 8002) . 
وعليه،  تتناول  الدرا�شة  �ضريحة  مهمة  من  �ضرائح  المجتمع 
الفل�شطيني،  وهي  تخ�ص  طلبة  ال�شف�ف  من  الأول  حتى  ال�شاد�ص 
الأ�شا�شي،  حيث  تتراوح  اأعمارهم  ما  بين  ال�شاد�شة  والثنتي 
ع�ضرة  �شنة.  وهي  مرحلة  عمرية  تمثل  الطف�لة  المتاأخرة،  وتحديدا ً
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الفترة  الزمنية  الأخيرة من هذه  المرحلة  النمائية وهي مرحلة  لها 
متطلباتها وحاجاتها التي ل بد من اإ�شباعها، حيث اأن لها م�شاكلها 
ال�شل�كية، والتي تت�افق طبيعتها مع طبيعة �شمات وخ�شائ�ص هذه 
المرحلة  وخ�شائ�شها.  وهذه  ال�شمات  والخ�شائ�ص  والم�شاكل  ل  بد 
من اأخذها بعين العتبار عند ال�ضروع في مثل هذا البحث العلمي. 
مشكلة الدراسة: 
اإن ال�ق�ف على م�شت�ى ال�شل�ك العدواني في المدار�ص الخا�شة 
يمثل خط�ة مهمة في معالجة هذا  ال�شل�ك، وخا�شة طلبة  المرحلة 
الأ�شا�شية (من ال�شف الأول وحتى ال�شف ال�شاد�ص) حيث تعد مرحلة 
انتقاليه من عمرهم، والتي يحاول�ن فيها اإثبات �شخ�شيتهم وتحديد 
اله�ية  والتعبير  عن  اأنف�شهم  باأ�شاليب  متن�عة  وعديدة،  ومن  هذه 
الأ�شاليب  ال�شل�ك  العدواني  وبناًء  على  ذلك  فاإن  اإ�شكالية  الدرا�شة 
تنح�ضر في الإجابة عن ال�ش�ؤال الرئي�ص الآتي: 
ما♦ م�ست�ى♦ ال�سل�ك♦ العدواني♦ لدى♦ طلبة♦ المرحلة♦ الاأ�سا�سية♦
في♦ المدار�ض♦ الخا�سة♦في♦محافظة♦ رام♦ الله♦ والبيرة♦من♦وجهة♦ نظر♦
المعلمين؟♦
أهداف الدراسة: 
معرفة م�شت�ى ال�شل�ك العدواني لدى طلبة المرحلة الأ�شا�شية . ♦1
في المدار�ص الخا�شة في محافظة رام الله والبيرة. 
معرفة  ال�شل�كيات  الم�ؤدية  اإلى  م�شت�ى  ال�شل�ك  العدواني  لدى . ♦2
طلبة المرحلة الأ�شا�شية في المدار�ص الخا�شة في محافظة رام 
الله والبيرة. 
معرفة  دور  بع�ص  المتغيرات،  مثل:  الجن�ص  والم�ؤهل  العلمي . ♦3
و�شن�ات الخبرة، وعدد الطلبة في ال�شعبة على م�شت�ى ال�شل�ك 
العدواني لدى طلبة المرحلة الأ�شا�شية في المدار�ص الخا�شة في 
محافظة رام الله والبيرة من وجهة نظر المعلمين. 
أهمية الدراسة: 
تق�شم الدرا�شة من حيث الأهمية اإلى ق�شمين: الأهمية النظرية 
والأهمية العملية. 
الأهمية النظرية: 
تاأتي اأهمية هذه الدرا�شة من م��ش�عها حيث تناولت م�شت�ى 
ال�شل�ك العدواني. 
الأهمية العملية: 
لفت نظر المدراء والمعلمين اإلى ال�شل�ك العدواني الذي يمار�شه . ♦1
الطلبة نح� بع�شهم من اأجل التعامل معهم باأ�شل�ب علمي. 
لفت  نظر  وزارة  التربية  والتعليم  العالي  اإلى  ال�شل�ك  العدواني . ♦2
الذي يمار�شه الطلبة في المدار�ص الخا�شة واأثره على العملية 
التعليمية. 
تعد الدرا�شة مهمة لل�زارات والمدار�ص ب�شكل عام، وللمدار�ص . ♦3
الخا�شة ب�شكل خا�ص، وللباحثين في هذا المجال. 
أسئلة الدراسة: 
ما♦ م�ست�ى♦ ال�سل�ك♦ العدواني♦ لدى♦ طلبة♦ المرحلة♦ الاأ�سا�سية♦
في♦ المدار�ض♦ الخا�سة♦في♦محافظة♦ رام♦ الله♦ والبيرة♦من♦وجهة♦ نظر♦
المعلمين؟♦
وتفرع عن هذا ال�ش�ؤال الأ�شئلة الفرعية الآتية: 
هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة . ♦1
(50.0≤α) بين المت��شطات الح�شابية ل�شتجابات اأفراد عينة 
الدرا�شة، لدى طلبة المرحلة الأ�شا�شية في المدار�ص الخا�شة، في 
محافظة رام الله والبيرة على مقيا�ص اأ�شكال ال�شل�ك العدواني، 
من وجهة نظر المعلمين تعزى لأثر متغير الجن�ص؟ 
هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة . ♦2
(50.0≤α)  بين  المت��شطات  الح�شابية  ل�شتجابات  اأفراد 
عينة  الدرا�شة،  لدى  طلبة  المرحلة  الأ�شا�شية  في  المدار�ص 
الخا�شة،  في  محافظة  رام  الله  والبيرة  على  مقيا�ص  اأ�شكال 
ال�شل�ك  العدواني  من  وجهة  نظر  المعلمين  تعزى  لأثر  متغير 
الم�ؤهل العلمي؟ 
هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة . ♦3
(50.0≤α)  بين  المت��شطات  الح�شابية  ل�شتجابات  اأفراد 
عينة  الدرا�شة،  لدى  طلبة  المرحلة  الأ�شا�شية  في  المدار�ص 
الخا�شة،  في  محافظة  رام  الله  والبيرة  على  مقيا�ص  اأ�شكال 
ال�شل�ك  العدواني  من  وجهة  نظر  المعلمين  تعزى  لأثر  متغير 
�شن�ات الخبرة؟ 
هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة . ♦4
(50.0≤α)  بين  المت��شطات  الح�شابية  ل�شتجابات  اأفراد 
عينة  الدرا�شة،  لدى  طلبة  المرحلة  الأ�شا�شية  في  المدار�ص 
الخا�شة،  في  محافظة  رام  الله  والبيرة  على  مقيا�ص  اأ�شكال 
ال�شل�ك العدواني من وجهة نظر المعلمين تعزى لأثر متغير عدد 
الطلاب في ال�شعبة؟ 
حدود الدراسة: 
الحدود  الزمنية:  اأجريت  الدرا�شة  في  الف�شل  الثاني  من  العام . ♦1
الدرا�شي (5102 - 6102) . 
الحدود  المكانية:  تقت�ضر  الدرا�شة على  المرحلة  الأ�شا�شية في . ♦2
المدار�ص  الخا�شة  في  محافظة  رام  الله  والبيرة  (من  ال�شف 
الأول اإلى ال�شف ال�شاد�ص) ، وهي: (مدر�شة الفرندز، ومدر�شة 
الكلية الأهلية، ومدر�شة راهبات مار ي��شف، ومدر�شة الرجاء 
الإنجيلية،  ومدر�شة  الل�ثري،  ومدر�شة  الم�شتقبل،  ومدر�شة 
�شانت ج�رج، ومدر�شة الكاث�ليك) . 
الحدود  الب�ضرية:  ت�شمل  الدرا�شة  جميع  معلمي  ومعلمات . ♦3
المدار�ص الخا�شة في المرحلة  الأ�شا�شية في محافظة رام الله 
والبيرة (من ال�شف الأول اإلى ال�شف ال�شاد�ص) ، وهي: (مدر�شة 
الفرندز، ومدر�شة الكلية الأهلية، ومدر�شة راهبات مار ي��شف، 
ومدر�شة  الرجاء  الإنجيلية،  ومدر�شة  الل�ثري،  ومدر�شة 
الم�شتقبل، ومدر�شة �شانت ج�رج، ومدر�شة الكاث�ليك) . 
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مصطلحات الدراسة: 
العدوان:  ه�  �شع�ر  داخلي  بالغ�شب  وال�شتياء،  ويعبر  عنه . ♦1
ظاهريًا في �ش�رة فعل اأو �شل�ك، يق�م به �شخ�ص اأو جماعة، 
بق�شد اإيقاع الأذى لل�شخ�ص اأو الجماعة اأو الذات اأو الممتلكات، 
وياأخذ �ش�را ًمثل العدوان اللفظي اأو الج�شمي (العقاد، 1002) 
ال�شل�ك العدواني: ه� �شل�ك يمكن ملاحظته وتحديده وقيا�شه، . ♦2
وياأخذ �ش�را ًواأ�شكاًل متعددة وه� اإما اأن يك�ن �شل�كًا بدنيًا 
اأو  لفظيًا  مبا�ضرا ً وغير  مبا�ضر،  تت�فر  فيه �شفة  ال�شتمرارية 
والتكرار، ويعبر عن انحراف الفرد عن المعايير الجماعية، مما 
يترب  عليه  اإلحاق  الأذى  وال�ضرر  البدني  والمادي  بالآخرين، 
وقد يتجه هذا ال�شل�ك اإلى اإلحاق الأذى بالفرد نف�شه. (عمارة، 
8002) 
وتعرفه♦الباحثة♦اإجرائيا:ً♦
ال�شل�ك العدواني: �شل�ك يمكن ملاحظته، ي�شدر عن الطفل ♦Ú
في �ش�رة لفظية اأو مادية، بق�شد اإيقاع الأذى بالآخرين اأو بالذات 
اأو بالممتلكات. 
المرحلة  الأ�شا�شية:  هي  المرحلة  التي  تبداأ  من  التحاق ♦Ú
التلميذ في المدر�شة من �شن �شت �شن�ات اإلى �شن الثالثة ع�ضرة، وتمتد 
من ال�شف الأول حتى ال�شف ال�شاد�ص. 
الإطار النظري والدراسات السابقة
أوًلا: الإطار النظري: 
مفه�م♦ال�سل�ك♦العدواني♦وماهيته:♦♦●
اختلف العلماء فيما بينهم في تحديد مفه�م ال�شل�ك العدواني 
وفي  تعريفه  والنظر  اإليه،  تبعًا  لختلاف  المذاهب  والنظريات  التي 
انطلق منها كل تعريف، وترجع �شع�بة التفاق هذه اإلى اختلافهم 
في اأ�شكال ال�شل�ك التي ُتعد عدوانية، والأُخرى التي ل تعد عدوانية 
(�شليم، 1102) . 
ومما  يزيد  من  �شع�بة  التعريف  عندما  نق�ل  عن  �شل�ك  ما 
عدوانيًا، فاإننا ل ن�شف هذا ال�شل�ك فح�شب، بل نطلق حكمًا تقييميًا 
على  ال�شخ�ص  الذي  ي�شدر  منه  هذا  ال�شل�ك،  وعلى  �شبيل  المثال  ل 
الح�ضر فاإن باندورا يرى اأّن ماهية ال�شل�ك تتحدد من خلال تعريفه 
اجتماعيًا. اإل اأنه يمكن تعريف ال�شل�ك العدواني، باأنه �شل�ك اأو ن�شاط 
ُيراد به اإحداث الألم اأو ال�ضرر بالنف�ص اأو بالآخرين، بغ�ص النظر عن 
اختلاف الدوافع والأ�شباب والنتائج لهذا ال�شل�ك. 
مظاهر♦ال�سل�ك♦العدواني♦واأ�سكاله:♦♦●
ُي�شّنف ال�شل�ك العدواني اإلى: 
عدوان  نح�  الذات:  يتمّثل  في  التقليل  من  �شاأن  الذات  والنظر . ♦1
اإليها نظرة دونية، اإ�شافًة اإلى التع�شُّ ب لبع�ص الأفكار الخاطئة، 
وعدم اتباع ن�شائح الغير من الزملاء والمحيطين بهم. 
عدوان  نح�  الآخرين:  وُيق�شد  به  العدوان  الم�جه  نح�  الغير، . ♦2
والخروج عن الق�انين والنُّظم المتعارف عليها والمعم�ل بها 
في التعامل مع النا�ص. 
عدوان  نح�  الممتلكات:  وُيق�شد  به  اإلحاق  ال�ضرر  المادي، . ♦3
كالتدمير،  وتخريب  ممتلكات  الغير  من  الزملاء  والمحيطين، 
وكذلك الممتلكات العاّمة. 
عدوان بالخروج عن المعايير  العاّمة  ال�شل�كية المّتفق عليها: . ♦4
وُيق�شد  به  الخروج  على  القيم  والعادات،  وخا�شّ ة  القيم 
الأخلاقية  والّروحية  والدينية،  وعدم  اللتزام  ببع�ص  ال�شل�ك 
المقب�ل اجتماعيا (عمارة، 8002) . 
اأ�سباب♦ال�سل�ك♦العدواني:♦♦●
يرتبط العدوان بمجم�عة من الظروف الثقافية والجتماعية، 
اإذ يمكن اإرجاع ال�شل�ك العدواني لمجم�عة من اُلمتغيرات منها: 
الطفل نف�شه:  اإذ ت�ؤدي الع�امل ال�راثية دورا ًهاما في تك�ين . ♦1
نف�شية الطفل، والحالة المزاجية العامة لديه، والقدرات العقلية 
والجتماعية التي ت�ؤدي لكت�شابه مهارات الت�افق النفعالي 
والم�اجهة.  حيث  تكمن  اأهمية  هذه  المناحي  في  اأن  اأي  خلل 
َيحدث  فيها،  ينتج  عنه  ق�ش�ر  في  قدرة  الطفل  على  �شبط 
�شل�كه، مما ي�ؤدي اإلى اتخاذه ال�شل�ك العدواني و�شيلًة للتعبير 
عن انفعالته وع�اطفه. 
الأ�ضرة:  اإن  �شغ�ط  الحياة  الي�مية  التي  تتعر�ص  لها  الأ�ضرة . ♦2
ب�شكل عام، وال�الدان ب�شكل خا�ص، ت�ؤثر على ن�عية تفاعلهم 
مع  اأطفالهم،  وعلى  طرق  التن�شئة  التي  يمار�ش�نها  في  تربية 
اأطفالهم،  اإذ  يّتخذ  الأطفال  من  الكبار  ول  �شيما  ال�الدين 
نم�ذجًا لتقليد اأنماط ال�شل�ك العدواني التي ت�شدر عنهم. ومن 
هنا ن�شاأت اأهمية دور الأُ�ضرة والأهل في �شبط ال�شل�ك واإدارته 
عند  تربية  اأطفالهم،  واأهمية  الدور  الذي  ي�ؤدونه  في  تعديل 
�شل�ك طفلهم اللا�ش�ي والعدواني. 
البيئة  المحيطة:  تتمثل  في  ظروف  ال�شكن  والمدار�ص  وطبيعة . ♦3
الحي  الذي  ينتمي  اإليه  الطفل،  حيث  وجدت  بع�ص  الدرا�شات 
اأن الزدحام وارتفاع درجات الحرارة، ُي�شهم في ن�شاأة ال�شل�ك 
العدواني وتدعيمه (�شليم، 1102) . 
الثقافة:  قد  ت�ؤدي  الثقافة  دورا ً هاّمًا في  ت�شمية ما يمكن  اأن . ♦4
ُيطلق  عليه  ثقافة  العنف  اأو  العدوان،  حيث  اأن  هناك  فئات 
تتقبَّل اأن�اعًا مختلفة من التعبير العدواني، واأحيانَا تمتدح هذا 
ال�شل�ك، وكما اأ�شلفنا في ُم�شتهل الحديث عن ال�شل�ك العدواني، 
اأنه من الأ�شباب الرئي�شية ل�شع�بة تعريفه، عدم اتفاق العلماء 
فيما بينهم على اأ�شكال ال�شل�ك العدواني، اأي اأن ما ُيعّد �شل�كًا 
عدوانيًا عند بع�ص  العلماء  اأو في  ثقافة معينة، ل  يعد كذلك 
لدى الآخرين. 
�سبل♦ال�قاية♦من♦ال�سل�ك♦العدواني♦وانت�سار♦العدوان♦بين♦♦●
الاأفراد:♦
تجنب  الممار�شات  والتجاهات  الخاطئة  في  تن�شئة  الأبناء، . ♦1
فالدرا�شات تظهر اأن مزيجًا من الت�شيب في النظام والتجاهات 
العدوانية لدى الآباء، يمكن اأن تنتج اأطفاًل عدوانيين. 
التقليل من م�شاهدة العنف المتلفز: فالتلفاز يعد  اأداة خطيرة . ♦2
لتعليم العدوان. 
تنمية  ال�شع�ر بال�شعادة: حيث  اأ�شارت درا�شات عديدة  اإلى  اأن . ♦3
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الأطفال  الذين  يعي�ش�ن  خبرات  الطف�لة  الإيجابية  الهادئة 
والتي ت�شعر الأطفال بال�شعادة، يميل�ن اإلى اأن يك�ن�ا لطيفين 
نح� اأنف�شهم ونح� الآخرين في م�اقف متعددة. 
ت�فير الن�شاطات المفيدة لتفريغ الطاقة الج�شمية والبتعاد عن . ♦4
النزاعات الزوجية. 
احترام  حق�ق  الآخرين  والبعد  عن  رفاق  ال�ش�ء  (د�ش�قي، . ♦5
2102) . 
النظريات♦التي♦ف�شرت♦ال�سل�ك♦العدواني:♦♦●
فال�شل�ك  العدواني  من  الق�شايا  المهمة  في  المجال  الترب�ي، 
وه�  اأحد  الم��ش�عات  الجديرة  بالبحث  والدرا�شة  �شاأنه  �شاأن  اأي 
�شل�ك اأن�شاني، متعدد الأبعاد ومت�شابك المتغيرات ومتباين الأ�شباب 
ل يمكن  رده  اإلى  تف�شير  واحد.  ومع  تعدد  اأ�شكال  العدوان  ودوافعه، 
تعددت النظريات التي ف�ضرت ال�شل�ك العدواني (العقاد، 1002) . 
النظرية  الف�شي�ل�جية:  وتعزو  هذه  النظرية  اأ�شباب  العدوان . ♦1
اإلى ع�امل ترتبط بالجهاز الع�شبي اأو الجهاز الغددي، «حيث 
ترى اأن العدوان يكثر لدى الأفراد الذين يعان�ن من ا�شطراب 
اأو  تلف  في  الجهاز  الع�شبي»،  ل�شيما  منطقة  الف�ص  الجبهي 
(eboL latnorF) في المخ، ك�نها الم�ش�ؤولة عن ظه�ر ال�شل�ك 
العدواني لدى الطفل حيث تم التاأكد من خلال ا�شتئ�شال بع�ص 
الت��شيلات الع�شبية في هذه المنطقة عن المخ  اأدى ذلك  اإلى 
خف�ص  الت�تر  والغ�شب  والميل  للعنف  (�شليم،  1102)  ،  كما 
اأنه يرتبط اإلى درجة كبيرة بزيادة الهرم�ن الجن�شي المعروف 
با�شم الت�شت�شتيرون، فكلما زادت ن�شبة تركيزه في الدم، زادت 
احتمالية حدوث ال�شل�ك العدواني (الزغ�ل، 6002) . 
النظرية  ال�شل�كية:  ومن  رواد  هذه  النظرية  بافل�ف  و�شكنر . ♦2
وواط�ش�ن الذين بن�ا نظريتهم على افترا�ص اأن معظم ال�شل�ك 
مكت�شب متعّلم، وبالتالي فاإن  الفرد يتعلم  العدوان من  البيئة 
التي  يعي�ص  فيها  من  خلال  م�شاهدة  النم�ذج  الذي  يتمّثل 
بال�الدين  اأو  المربية  اأو  اأي  �شخ�شية  اأخرى.  وتعتمد  هذه 
النظرية  على  التطبيق  المنّظم  لمبادئ  وق�انين  التعلم،  وعلى 
تقديم  الأدلة  التجريبية، وتمّثل هذه  النظرية نقلة في  التاأكيد 
على ما ّتم بها من تعّلم اأنماط ال�شل�ك والحفاظ عليها، وهي 
اأقل  اهتمامًا  بم�شادر  التحري�ص  اأو  الباعث  لل�شل�ك،  ولقد 
اأّكد  واط�ش�ن  باأن  ال�شل�ك  ال�شاذ  �شل�ك مكت�شب،  يتعلمه  الفرد 
وفق  مبادئ  الإ�ضراط  الكلا�شيكي،  ويرى  كثير  من  العلماء 
اأن  العدوان  �شل�ك  متعًلم،  ويف�ضرونه  في  �ش�ء  نظرية  التعلم 
بالإ�ضراط الإجرائي. ويرى ال�شل�كي�ن اأن العدوان، �شاأنه �شاأن 
اأي  �شل�ك، يمكن  ت�شكيله ويمكن  تعديله  وفقًا  لق�انين  التعلم، 
ولذلك رّكزت درا�شات ال�شل�كيين للعدوان على حقيقة ي�ؤمن�ن 
بها، وهي اأن معظم اأو اأغلب ال�شل�ك ُمتعّلم من البيئة، ومن ثم 
فاإن الخبرات المختلفة (المثيرات) التي اكت�شب منها �شخ�ص ما 
ال�شل�ك العدواني، قد تم تدعيمها بما ُيعزز لدى ال�شخ�ص ظه�ر 
ال�شتجابة العدوانية كلما تعّر�ص لم�قف محبط، وهكذا يعتبر 
ال�شل�كي�ن اأن “العدوان” �شل�ك متعلم يمكن تعديله من خلال 
هدم  نم�ذج  التعّلم  العدواني،  واإعادة  بناء  نم�ذج  من  التعلم 
الجديد (عمارة، 8002) . 
نظرية  التفاعل:  يرى  اأ�شحاب  هذه  النظرية  مثل:  ج�رج  ميد . ♦3
وهربرت بل�مر، اأن العدوان �شل�ك يتم تعلمه من خلال عملية 
التفاعل،  فالأفراد  يتعلم�ن  العدوان  بنف�ص  الطريقة  التي 
يتعلم�ن  بها  اأي  نمط  اآخر  من  اأنماط  ال�شل�ك  الجتماعي، 
وهناك  الكثير من  البح�ث  التي  اأو�شحت  اأن  ال�شل�ك  العدواني 
يتم اكت�شابه عن طريق عملية التن�شئة الجتماعية، فالأ�شل�ب 
والمعاملة ال�الدية والتي تتمثل في الإفراط في المعاملة، �ش�اء 
بالق�ش�ة  اأو باللين واللامبالة والجماعية  الزائدة  اأو  الإهمال 
ف�شًلا  عن  اأنماط  التفكك  الأ�ضري  المختلفة،  كالطلاق  وغياب 
الأب  اأو  الم�شكلات  القت�شادية  التي  تعجز  الأ�ضرة  عن  حلها، 
كلها ع�امل ت�شهم في اكت�شاب ال�شل�ك العدواني للاأبناء، ويعد 
اإخفاق  المدر�شة  وتق�شيرها في  تعليم  الطلبة  القيم  والمعايير 
الجتماعية، بجانب اإخفاق المدر�شة في اإ�شباع رغبات الطالب 
ومي�له  وحاجاته،  قد  تك�ن  من  الع�امل  التي  تدعم  العدوان 
عند الطلبة (زينب، 2002) . 
طرق♦قيا�ض♦ال�سل�ك♦العدواني♦واأدواته:♦♦●
لما كان العدوان ظاهرة �شل�كية معّقدة لي�ص لها تعريف واحد 
ُمّتفق عليه، فاإن عملية قيا�شه �شتك�ن م�شاألة معّقدة اأي�شًا، فما من 
�شك في اأن الطريقة التي ي�شتخدمها الباحث لقيا�ص ال�شل�ك العدواني، 
تعتمد  بال�ضرورة  على  تف�شيره  له  وعلى  الأ�شباب  التي  يعتقد  اأنها 
تكُمن وراءه. ولذلك، تعددت طرق قيا�ص العدوان وتباينت، فمنها ما 
يت�شّمن ملاحظة ال�شل�ك العدواني اأثناء حدوثه ب�شكل مبا�ضر، ومنها 
ما يت�شّمن ا�شتخدام طرق القيا�ص غير المبا�ضر، مثل ق�ائم التقدير 
والختبارات الإ�شقاطية والمقابلة ال�شل�كية (الخطيب، 1002) . 
ومن  اأكثر  طرق  قيا�ص  ال�شل�ك  العدواني  �شي�عًا  (بطر�ص، 
5102) : 
الملاحظة  المبا�ضرة  (noitavresbO tceriD)  :  تت�شمن  هذه . ♦1
الطريقة  تدريب  الملاحظين  من  المعلمين  والأخ�شائيين  على 
ا�شتخدام  نظام  ملاحظة  مبا�ضرة  معّين،  وذلك  بعد  تعريف 
ال�شل�ك العدواني تعريفًا اإجرائيًا. وقد تتم الملاحظة في البيت 
اأو في غرفة ال�شف اأم في �شاحة المدر�شة وغيرها من الأماكن 
التي يت�اجد بها الطفل في بيئته. 
قيا�ص ال�شل�ك العدواني من خلال تحديد النتائج المترتبة عليه . ♦2
(stcudorP tnenamreP fo tnemerusaeM)  :  يتم  تحديد 
م�شت�ى ال�شل�ك العدواني، عن طريق النتائج التي اأحدثها الفعل 
العدواني  بالن�شبة  للاأ�شخا�ص  اُلمعتدى  عليهم  اأو  الممتلكات 
الم�شتهدفة من ذلك الفعل. 
التقارير  الذاتية  (seirotnevnI tropeR – fleS)  : يق�م  الطفل . ♦3
ذاته  بتقييم  م�شت�ى  ال�شل�ك  العدواني  الذي  ي�شدر  عنه،  فقد 
ُي�شاأل عن عدد المرات التي ت�شاجر فيها مع الأطفال الآخرين 
في فترة زمنية �شابقة محددة،  اأو عن عدد المرات  التي  اأتلف 
فيها اأ�شياء معينة. 
المقابلة  ال�شل�كية (weivretnI laroivaheB)  : تحديد  الظروف . ♦4
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التي  يحدث  فيها  ال�شل�ك  العدواني،  والعمليات  المعرفية 
والنفعالية  الم�شاحبة  له،  واأن�اعه،  وردود  فعل  الأ�شخا�ص 
الآخرين  على  حدوثه،  والنتائج  التي  تتبعه.  ومن  مميزات 
هذه  الطريقة  اأنها  ت�شمح  بجمع  بيانات  اإ�شافية،  قد  ت�شاعد 
في  التعرف  على  خ�شائ�ص  ال�شل�ك  العدواني،  وعلى  الع�امل 
المرتبطة به وظيفيًا. 
المتابعة  الذاتية (gnirotinoM � fleS)  : تت�شمن هذه  الطريقة . ♦5
قيام  ال�شخ�ص  ذاته  بملاحظة  �شل�كه  العدواني،  وتدوين 
البيانات  فيما  يتعلق  بالم�اقف  التي  ُتثير  غ�شبه،  وطريقة 
ا�شتجابته لتلك الم�اقف، والنتائج  التي تمخ�شت عن  ال�شل�ك 
العدواني. ومن مميزات هذه الطريقة اأنها ت�شاعد ال�شخ�ص على 
فهم �شل�كه العدواني، والع�امل المرتبطة به، وقد يفيد ذلك في 
عملية العلاج وتعديل ال�شل�ك. 
 تقدير الأقران (gnitaR reeP) : تتم عن طريق ت�جيه مجم�عة . ♦6
من الأ�شئلة اإلى عدد من الأطفال للاإجابة عنها، بهدف التعرف 
على الأطفال العدوانيين. 
ق�ائم  التقدير  (selacS gnitaR)  :  حيث  يق�م  المعلم�ن  اأو . ♦7
الأخ�شائي�ن  اأو  الآباء  اأو  غيرهم،  بتقييم  م�شت�ى  ال�شل�ك 
العدواني لدى الطفل با�شتخدام ق�ائم �شل�كية محددة. 
محكات♦الحكم♦على♦ال�سل�ك:♦
وحتى  ن�شتطيع  الحكم  على  ال�شل�ك  العدواني  وغيره  من 
ال�شل�كيات  غير  المرغ�بة،  ل  بد  من  ت�افر  مجم�عة  من  المحكات 
والتي  من  خلالها  يمكننا  تمييز  هذه  ال�شل�كيات  عن  غيرها  من 
ال�شل�كيات المقب�لة اجتماعيًا. 
ومن♦هذه♦المحكات♦(بطر�ض،♦5102)♦:♦
عدد مرات تكرار  ال�شل�ك: ويعني عدد المرات  التي يحدث بها . ♦1
ال�شل�ك،  في  فترة  زمنية  محددة،  فلا  يعني  اأن  طفًلا  اأظهر 
�شل�كًا عدوانيًا في وقت معين اأن هذا الطفل عدواني، ولكن قد 
يت�ضرف بطريقة غير ملائمة في ظروف منفردة، كاأن يك�ن 
متعبًا اأو ُيثار من قبل اأحد زملائه في الف�شل، وفي هذه الحالة 
يتم تجاهل ال�شل�ك  اأو يخبر الطفل بهدوء اأن هذا ال�شل�ك غير 
مقب�ل، وي�ضرح له في نف�ص ال�قت ال�شبب، مع مراعاة معالجة 
ال��شع، اأي اإذا كان متعبًا ي�شتريح في مكان هادئ وهكذا. اأما 
في حالة تكرار ال�شل�ك العدواني بانتظام ولفترة ط�يلة، فاإن 
هناك �شيئًا في البيئة يعزز هذا ال�شل�ك، اأو قد يعزز هذا ال�شل�ك 
�شيء داخلي لدى الطفل، لذلك يجب على الأخ�شائي وال�الدين 
درا�شة  ظروف  الم�اقف  التي  يتعر�ص  لها  الطفل،  ثم  اتخاذ 
خط�ات منتظمة لتعديل ال�شل�ك. 
فترة  حدوث  ال�شل�ك:  بع�ص  ال�شل�كيات  تعد  غير  عادية  لأن . ♦2
المدة الزمنية لحدوثها غير عادية، فقد ت�شتمر مدة اأط�ل بكثير 
اأو اأقل بكثير مما ه� عادي، فيمكن اأن يمر الطفل بفترات ت�شتت 
في النتباه، نتيجة لع�امل معينة مثل الإرهاق اأو قلة فترات 
الن�م، لكن اإذا ا�شتمر هذا الت�شتت لفترات ط�يلة فه� علامة غير 
مر�شية، وتحتاج لتعديل ال�شل�ك. 
�شكل  ال�شل�ك:  اأي  ال�شكل  الذي  ياأخذه  الطفل  اأثناء  قيامه . ♦3
بال�شل�ك، مثل �شكل الج�شم والحركات والنفعالت الم�شاحبة 
لل�شل�ك. 
�شدة  ال�شل�ك: يعتبر  ال�شل�ك  �شاذا ً اإذا كانت  �شدته غير عادية، . ♦4
فال�شل�ك غير العادي قد يك�ن �شل�كًا ق�يًا جدا،ً اأو �شعيفًا جدا.ً 
زمن  ال�شل�ك:  وي�شير  اإلى  الفترة  الزمنية  التي  تمر  بين  المثير . ♦5
وحدوث ال�شل�ك (ال�شتجابة) . 
ثانيا:ً الدراسات العربية السابقة: 
درا�شة  هدية  (5102)  وهدفت  التعرف  اإلى  بع�ص  المتغيرات 
المنبئة  بال�شل�ك  العدواني  لدى  كل  من  طالبات  التعليم  الإعدادي 
المهني،  وطالبات  التعليم  الإعدادي  العام،  ومن  اأجل  تحقيق  ذلك 
ا�شتخدم المنهج ال��شفي الميداني، فتك�نت عينة الدرا�شة من (006) 
طالبة، ووزع عليهن مقيا�ص ال�شل�ك العدواني لعبد ال�شميع (5991) 
،  ومن  اأجل  تحليل  البيانات،  ا�شتخدمت  المت��شطات  الح�شابية 
والنحرافات  المعيارية  وتحليل  التباين  الأحادي  اأ�شارت  نتائج 
الدرا�شة اإلى اأن اأهم المتغيرات المتنبئة بال�شل�ك العدواني كانت على 
الت�الي:  الإحباط،  والقلق،  والمجاراة،  والمعاملة  ال�الدية،  ومفه�م 
الذات،  كما  اأ�شارت  النتائج  اإلى  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية 
في  ال�شل�ك  العدواني  تعزى  لمتغيرات  الإحباط،  والقلق،  والمجاراة، 
والمعاملة ال�الدية، ومفه�م الذات. 
واأجرى  �سالم (4102) درا�شة هدفت اإلى التعرف على العلاقة 
بين  العنف  الأ�ُضري  وال�شل�ك  العدواني  لدى  التلاميذ  ذوي  الإعاقة 
ال�شمعية  في  معاهد  التربية  الخا�شة.  تك�نت  عينة  الدرا�شة  من 
(85) تلميذا ًذوي اإعاقة �شمعية، منهم (03) تلميذا ًفي معهد �ضرق 
الريا�ص، و (82) تلميذا ًفي برنامج الأمل لل�شم، في مدر�شة محمد 
اإقبال  البتدائية.  وا�شتخدم  الباحث  المنهج  ال��شفي،  واأظهرت 
نتائج  الدرا�شة  وج�د  علاقة  ارتباطية  م�جبة  دالة  اإح�شائيًا  بين 
درجات  التلاميذ  على  مقيا�ص  العنف  الأُ�ضري  المدرك،  ودرجاتهم 
على  مقيا�ص  ال�شل�ك  العدواني،  ووج�د  فروق  دالة  اإح�شائيًا  بين 
درجات  التلاميذ  على  نف�ص  مقيا�ص  العنف  الأُ�ضري  المدرك،  ُتعزى 
لمتغيرِّ الم�شت�ى التعليمي للاأُم والأب، ووج�د فروق دالة اإح�شائيَا 
بين درجات التلاميذ على مقيا�ص ال�شل�ك العدواني، ُتعزى لمتغيرات 
المرحلة العمرية، والبيئة التعليمية، وطرق الت�ا�شل. 
كما قام ال�سالح بدرا�شة (2102) هدفت اإلى التعرف من وجهة 
نظر معلمي المرحلة الأ�شا�شية، على درجة مظاهر ال�شل�ك العدواني 
واأ�شبابه،  لدى  طلبة  المرحلة  الأ�شا�شية  في  المدار�ص  الحك�مية،  في 
محافظات �شمال ال�شفة الغربية، وطرق علاجها في العام الدرا�شي 
(0102  -  1102)  .  ثم  اختيرت  عينة  طبقية  ع�ش�ائية،  وحددت 
المديريات التي �شملتها الدرا�شة، بحيث اأجريت الدرا�شة على المعلمين 
والمعلمات في مديريات التربية والتعليم، في �شمال ال�شفة الغربية. 
وقد  تك�ن  مجتمع  الدرا�شة  من  (0275)  معلمًا  ومعلمة.  واأظهرت 
نتائج الدرا�شة اأن مظاهر ال�شل�ك العدواني جاءت مت��شطة، وت�شمل 
المجالت التالية: ال�شل�ك العدواني نح� الآخرين، وال�شل�ك العدواني 
اللفظي  والج�شدي،  وال�شل�ك  العدواني  الم�جه  نح�  الممتلكات.  كما 
اأظهرت النتائج اأنه ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية على م�شت�ى 
الدللة  (50.0≤α)  بين  مت��شطات  وجهات  نظر  معلمي  المرحلة 
الأ�شا�شية، ح�ل درجة مظاهر ال�شل�ك العدواني واأ�شبابه، لدى طلبة 
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المرحلة  الأ�شا�شية،  في  المدار�ص  الحك�مية،  في  محافظات  �شمال 
ال�شفة  الغربية، تعزى لمتغيرات الجن�ص، والخبرة  العملية، والم�ؤهل 
العلمي، والتخ�ش�ص، وعدد الطلاب في ال�شعبة، في مجالت ال�شل�ك 
العدواني اللفظي والج�شدي، وال�شل�ك العدواني الم�جه نح� الممتلكات. 
اأما الزعبي (7002) ، فقد اأجرى درا�شة هدفت اإلى التعرف على 
اأثـر  بعـ�ص  المتغيـرات  الجتماعيـة  والقت�شـادية  والأكاديمية،  في 
الميل  نح�  ال�شل�ك  العدواني،  لدى طلبة  البكال�ري��ص  فـي  الجامعـة 
الها�شـمية، وتك�نت عينة الدرا�شة من (959) طالبًا وطالبة. �شممت 
ا�شتبانةوزعت على �شتة مجالت، هي: (�ضرعة  القابلية للا�شتثارة، 
والميل لل�شل�ك العدواني اللفظي نح� الذات، والميل لل�شل�ك العدواني 
البدني  نح�  الذات،  والميل  لل�شل�ك  العدواني  البدني  نح�  الآخرين، 
والميل  لل�شل�ك  العدواني  اللفظي  نح�  الآخرين،  والميل  لل�شل�ك 
العدواني  نح�  الأ�شياء)  .  واأظهرت  النتائج  اأن  درجة  الميل  لل�شـل�ك 
العدواني  نح�  الذات،  ت�شدرت  درجات  الميل  نح�  ال�شل�ك  العدواني، 
وجاءت  بعدها  درجة  الميـل  لل�شل�ك  العدواني  نح�  الآخرين.  كما 
اأظهرت  النتائج  اأن  جميع  مجالت  درجات  ال�شل�ك  العدواني  كانت 
في  التجاه  المنخف�ص  لدى  اأفراد  العينة،  كما  اأظهرت  تاأثر  درجـة 
الميـل  نحـ�  ال�شـل�ك  العدواني  بالمتغيرات  (الجن�ص، ومكـان  ال�شـكن، 
وم�شـت�ى الطالب الدرا�شي) . 
وقام اأب�♦عيد (3002) بدرا�شة هدفت اإلى التعرف على اأ�شكال 
ال�شل�ك  العدواني  لدى  طلبة  ال�شف  ال�شاد�ص  الأ�شا�شي  في  محافظة 
نابل�ص،  وقد  بلغ  عدد  اأفراد  عينة  الدرا�شة  (717)  طالبًا  وطالبة، 
منهم  (692)  طالبًا،  و  (703)  طالبات  في  مدار�ص  الحك�مة،  و 
(06)  طالبًا،  و  (45)  طالبة  في  المدار�ص  التابعة  ل�كالة  الغ�ث.
وقد  ا�شتخدم  في  هذه  الدرا�شة  مقيا�ص  عين  �شم�ص  لقيا�ص  ال�شل�ك 
العدواني، وقد  اأظهرت نتائج  الدرا�شة ما يلي: تبين  اأن هناك فروقًا 
بين  اأ�شكال  ال�شل�ك  العدواني  (العدوان  المادي  والعدوان  اللفظي)  ، 
واأن  القيمة  التف�شيرية  للعدوان المادي كانت  اأكبر  القيم  التف�شيرية، 
ويليها العدوان اللفظي فالعدوان ال�شلبي.فقد كانت القيمة التف�شيرية 
للعدوان  المادي  (%15)  ،  والمادي  اللفظي  (%47)  ،  والمادي 
اللفظي  ال�شلبي  (%1.19)  .وعليه  فاإن  العدوان  المادي  واللفظي، 
كانا  اأكثر  اأن�اع  ال�شل�ك  �شي�عًا  بين  الطلبة.وقد  اأظهرت  النتائج 
اأي�شًا  اأنه ل ت�جد فروق دالة  اإح�شائيًا في  اأ�شكال  ال�شل�ك العدواني 
(المادي،  واللفظي،  وال�شل�ك  ال�ش�ي)  ،  بينما كانت  الفروق وا�شحة 
في مجال العدوان ال�شلبي، والدرجة الكلية لأ�شكال ال�شل�ك العدواني، 
وكانت الفروق وا�شحة ل�شالح الذك�ر، كما اأ�شارت النتائج اإلى اأنه 
ل ت�جد فروق في اأ�شكال ال�شل�ك العدواني لدى طلبة ال�شف ال�شاد�ص 
الأ�شا�شي، في محافظة نابل�ص، والدرجة الكلية تعزى لمتغيرات عدد 
اأفراد الأ�ضرة، ووظيفة الأب، وعمل الأم وعدد الطلبة في غرفة ال�شف، 
والترتيب ال�لدي، ومكان الإقامة، وعدد غرف المنزل.
وقام  خليفة♦ واله�لي  (3002)  بدرا�شة  هدفت  اإلى  الك�شف 
عن  اأهم  مظاهر  ال�شل�ك  العدواني،  ومعـدلت  انت�شـارها،  وعلاقتها، 
ببع�ص  المتغيرات  لدى  عينة  من  طلبة  جامعة  الك�يت،  وا�شتملت 
العينـة علـى (009) طالبًا وطالبة، وقد ا�شتخدمت ا�شتبانة من اإعداد 
الباحثين تقي�ص اأربعة اأبعاد للعدوان وهي: العدوان البدني، والعدوان 
اللفظي، والعدوان على الممتلكات، والعدوان العام.وقد اأظهرت نتائج 
الدرا�شة اأن هناك زيادة ملح�ظة في معدلت انت�شار ال�شل�ك العدواني 
بين طلبة الجامعة مـن الجن�شـين، وكانت  اأهم المظاهر التي احتلت 
�شدارة  الترتيب،  هي:  �ضرعة  الغ�شب،  والـرد  بالمثـل  علـى  المعتدي 
لفظيًا  اأو  بدنيًا،  والغ�ص  في  المتحان،  وال�شخرية  وال�شتهزاء  من 
الجن�ص  الآخر،  والتحـر�ص  الجن�شي  بالآخرين.كما  اأظهرت  الدرا�شة 
اأن  هناك  فروقًا  ج�هرية  بين  الطـلبة  الآخرين،  فمن  حيث  انطباق 
مظاهر  ال�شل�ك  العدواني  على  الطلاب  م��شع  الدرا�شة،  اأو�شـحت 
النتائج  تزايد  ال�شل�ك  العدواني  لدى  الذك�ر  مقارنة  بالإناث.وتبين 
من  نتائج  الدرا�شـة  اأن  هنـاك  علاقة  اإيجابية  بين  ال�شل�ك  العدواني 
وبع�ص المتغيرات  النف�شية والجتماعية.واأظهرت  النتائج  اأن هناك 
علاقة اإيجابية داّلة اإح�شائيا بين ال�شل�ك العدواني وكل من التدخين 
(ال�شجائر) وعدم النتظام في الدرا�شة، ووج�د علاقة �شلبية ج�هرية 
بين  ال�شل�ك  العدواني  وال�شلاة  واللتزام  الديني.اأو�شحت  النتائج 
اأي�شًا  اأنه  ل  ت�جد  علاقة  ج�هرية  بين  ال�شل�ك  العـدواني  وبع�ص 
المتغيرات،  مثل:  العمر،  والتخ�ش�ص  الدرا�شي،  والمعـدل  الجـامعي، 
وم�شـت�ى تعلـيم ال�الدين.
وهدفت درا�شة الحل� (1002) اإلى التعرف على ت�ش�رات معلمي 
المدار�ص الأ�شا�شية والثان�ية وطلبتها نح� اأنماط ال�شبط ال�شفي في 
فل�شطين، بالإ�شافة اإلى التعرف على اأثر متغيرات الجن�ص، والمرحلة 
الأ�شا�شية،  والتخ�ش�ص  للطالب،  وال�شهادة  العلمية،  والمرحلة 
الدرا�شية  التي يدر�ص فيها المعلم على هذه الأنماط، ولتحقيق ذلك 
اأجريت الدرا�شة على عينه ق�امها (665) طالبًا وطالبة، و (602) 
معلمًا ومعلمة.وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن نمط الأ�شل�ب ال�قائي 
الإر�شادي،  كان  الأ�شل�ب  ال�شائد  في  المدار�ص،  من  وجهة  نظر  كل 
المعلمين  والطلبة،  كما  اأظهرت  النتائج  اأن  نمط  الأ�شل�ب  العقابي 
الت�شلطي،  يظهر  ب��ش�ح  في  مدار�ص  الذك�ر،  وخا�شة  مدار�ص 
المرحلة الأ�شا�شية، ولدى المعلمين الذين يحمل�ن درجة الماج�شتير.
بالإ�شافة اإلى ذلك، اأظهرت الدرا�شة اأن طلبة التخ�ش�ص الأدبي كان�ا 
يحبذون نمط الأ�شل�ب ال�قائي الإر�شادي، ولم تظهر الدرا�شة فروقًا 
ذات دللة اإح�شائية عند م�شت�ى الدللة في ت�ش�رات المعلمين نح� 
اأنماط ال�شبط ال�شفي تبعًا لمتغيرات المرحلة الدرا�شية لديهم.
وقام  الط�يل  (0002)  بدرا�شة  هدفت  اإلى  التعرف  على  اأكثر 
م�شت�يات  الت�افق  النف�شي  المدر�شـي،  وم�شـت�يات  ال�شل�ك  العدواني 
بين  الطلبة،  والك�شف  عن  العلاقة  الرتباطية  بين  الت�افـق  النف�شـي 
المدر�شـي  وال�شل�ك  العدواني  لدى  اأفراد  عينة  الدرا�شة.وكانت  عينة 
الدرا�شة مك�نـة مـن (008) طالـبًا وطالبة، مت��شط اأعمارهم (71) 
عامًا.وا�شتخدم  الباحث  الأدوات  التالية:  مقيا�ص  الت�افق  النف�شـي 
المدر�شي  من  اإعداد  الباحث،  ومقيا�ص  ال�شل�ك  العدواني  من  اإعداد 
الباحث.وكانت اأهم النتائج اأن اأعلى ن�شبة انت�شار لل�شل�ك العدواني، 
تمثلت في الم�شت�ى المنخف�ص  الذي بلغت ن�شبته (%8،97)  ، يليه 
م�شت�ى  ال�شل�ك  العدواني  المرتفع  ون�شبته  (3.2  %)  وبلغت  الن�شبة 
الكلية  لنت�شـار  ال�شـل�ك  العدواني  (%94،57)  وهي  ن�شبة  مرتفعة.
واأظهرت  النتائج  تف�ق  الطلبة  في  م�شـت�ى  ال�شـل�ك  العدواني  على 
الطالبات بالإ�شافة  اإلى وج�د فروق دالة  اإح�شائيًا بين م�شت�يات 
الت�افق  النف�شـي  المدر�شي،  وم�شت�يات  ال�شل�ك  العدواني  لدى  اأفراد 
عينة الدرا�شة، ووج�د علاقـة ارتباطية بـين الت�افق النف�شي المدر�شي 
وال�شل�ك العدواني، مما يعني اأنه كلما زاد م�شت�ى الت�افـق النف�شـي، 
انخف�ص م�شت�ى ال�شل�ك العدواني، وكلما قّل م�شت�ى الت�افق النف�شي 
المدر�شـي، ازداد م�شـت�ى ال�شل�ك العدواني.
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د. شادية عيسى جريس مخلوف
اأما درا�شة  القططي  (0002)  ، فهدفت  اإلى معرفة  العلاقة بين 
بع�ص  اأ�شاليب  التن�شئة  ال�الدية  كمـا  يـدركها  الأبناء  و�شل�كهم 
العدواني،  ومعرفة  الفروق  بين  الجن�شين  في  اإدراك  اأ�شاليب  التن�شئة 
ال�الدية، وفي م�شت�ى ال�شل�ك العدواني.وكانت عينة الدرا�شة مك�نة 
من  (005)  فردا ً ن�شفهم  ذك�ر  والن�شـف  الآخر  اإناث،  في  مدار�ص 
وكالة  الغ�ث  بمحافظتي  رفح  وخاني�ن�ص،  تراوحت  اأعمارهم  بين 
(31 و 51) �شنة.ا�شتخدم الباحث مقيا�ص اأ�شاليب التن�شئة ال�الدية، 
ومقيا�ص  م�شت�ى  ال�شل�ك  العدواني  من  اإعداد  الباحث.وكانت  اأهم 
النتائج  اأن  هناك  فروقًا  دالة  اإح�شائيًا  في  اإدراك  اأ�شاليب  التن�شئة 
ال�الدية  بـين  الذك�ر  والإناث،  وكانت  هذه  الفروق  ل�شالح  الذك�ر 
في  اأ�شاليب  الت�شاهل  وعدم  الت�شاق،  ول�شالح  الإناث  في  اأ�شل�ب 
التقييد بالن�شبة لمعاملة  الأب،  اأما بالن�شبة  للتن�شئة فكانت  الفروق 
داّلـة  ل�شـالح  الذك�ر  في  اأ�شل�ب  الت�شاهل،  ول�شالح  الإناث  في 
اأ�شل�ب  التقبل  وال�شتح�اذ.ووج�د  فـروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في 
م�شت�ى ال�شل�ك العدواني بين الجن�شين ل�شالح الذك�ر، وت�جد علاقة 
م�جبـة بين  اأ�شل�ب  الت�شاهل وال�شل�ك  العدواني وعلاقة دالة �شالبة 
بين  اأ�شاليب  الندماج  الإيجابي  والتقبل  والتقيد  وال�شتح�اذ  وبين 
ال�شل�ك العدواني، وت�جد فروق دالة بين مجم�عات ال�شل�ك العـدواني 
الثلاثة (منخف�ص ومت��شط ومرتفع) تعزى لختلاف اأ�شاليب التن�شئة 
ال�الدية لكل من الأب والأم.
وقام  ح�سن  (0002)  بدرا�شة  هدفت  للتعرف  على  فهم  اإدراك 
الأطفال للم�اقف العدوانية من خـلال نمـ� القدرة على فهم ال�شل�ك 
العدواني  التح�يلي،  عند  طلبة  المرحلة  البتدائية،  حيـث  تك�نـت 
عينـة الدرا�شة من (27) طفًلا من الذك�ر والإناث من طلبة المرحلة 
البتدائية في القاهرة، مق�شمين اإلـى ثلاثة اأق�شام هي: الق�شم الأول، 
وي�شم  الطلبة  من  ال�شف  الأول  الأ�شا�شي  وعـددهم  (42)  طالبـًا 
وطالبة منهم (21) طالبًا و (21) طالبة، وبمت��شط اأعمار �شت �شن�ات 
ون�شف.ومجم�عة مـن ال�شف الثالث ت�شم (42) طفًلا، منهم (21) 
طالبًا و (21) طالبة، بمت��شط عمري قـدره ثمـاني �شن�ات و�شهرين، 
ومجم�عة  ال�شف الخام�ص وت�شم  (42) طالبًا وطالبة منهم  (21) 
طالبًا و (21) طالبة، بمت��شط عمري قدره ع�ضر �شن�ات و�شهرين.وقد 
روعي في اختيار الطلبـة اأن يك�نـ�ا جميعًا ممن ينتم�ن اإلى م�شت�ى 
اجتماعي متقارب، وكان الم�شت�ى المت��شط ه� ال�شـائد.وقد اأظهرت 
النتائج التي اأجريت على العينة اأن العمر والجن�ص لهما تاأثير كبير، 
في فهم  ال�شل�ك  العدواني  التح�يلي ل�شالح عمر  الطلبة  الأكبر  �شنًا، 
وكذلك اأظهرت النتـائج عدم وج�د فروق دالة بين الذك�ر والإناث في 
فهم ال�شل�ك العـدواني التحـ�يلي، والمق�شـ�د به العدوان الم�جه نح� 
�شيء اأو نح� �شخ�ص مخالف لل�شخ�ص اأو لل�شيء الذي �شـبب الغ�شـب، 
وه� (ا�شتجابة تلقائية مبا�ضرة للاإحباط) ول ي�جد تاأثير للتفاعل 
بين  ال�شن  والجن�ص  في  فهم  ال�شل�ك  العدواني،  والتفاعل  بين  العمر 
والجن�ص يعك�ص لنا حقيقـة مهمة، هـي اأن العمـر ه� الم�شئ�ل الأول 
عن فهم ال�شل�ك العدواني، اأما الجن�ص فلي�ص له اأي تاأثير.
واأجرى  النا�شر  (0002)  درا�شة  هدفت  اإلى  التعرف  على 
مظاهر  ال�شل�ك  العدواني،  لدى  طلبة  المدار�ص  الثان�ية  في  الك�يت، 
وكانت  العينة  مك�نة  من  (5832)  طالبًا  وطالبة  (8411)  طالبًا 
و  (7321) طالبة م�زعة على خم�ص محافظات  تعليمية في  دولة 
الك�يت،  وا�شتخدم  مقيا�ص  ال�شل�ك  الم�شاد  للمجتمع  وا�شتمل  على 
ثمانية  مجالت:  (ال�ضرقة،  والتخريب،  ورف�ص  المحيط  الجتماعي، 
والعدائية،  وت�كيد  الذات،  وتدمير  الذات،  وال�قاحة،  وال�شتهتار 
الأكاديمي،  والتهرب  من  الكبار  وتحا�شيهم)  .واأظهرت  النتائج 
اأن  هناك  فروقًا  بين  الجن�شين  ل�شالح  الذك�ر  في  ممار�شة  الأنماط 
ال�شل�كية الم�شادة للمجتمـع في هـذه المجالت.
ثانيا:ً الدراسات السابقة الأجنبية: 
قام اأهن (4102 ,nhA) بدرا�شة هدفت اإلى التعرف على العلاقة 
بين  الطالب  والمعلم،  واأثرها  على  ال�شل�ك  العدواني  على  مدار  عام 
درا�شي، تك�نت العينة من (658) طالبًا وطالبة من ال�شف�ف الرابع 
والخام�ص  على  (54)  �شعبة،  وا�شتخدم  الباحث  التحليلات  الط�يلة 
متعددة الم�شت�يات على نقطتين: الخريف والربيع، واأ�شفرت النتائج 
اأن  الأطفال  الذك�ر  العدوانيين  خ�ضروا  الطبقة  الجتماعية  من  بين 
الأ�شدقاء ولم يكن هناك اأي تغيير على الإناث.
واأجرى  �سان�س��ستي♦ (2102 ,itsosnaS)  درا�شة  هدفت  اإلى 
ت��شيح النجاح الذي تم با�شتخدام برنامج تدخلي متعدد المك�نات 
من  اأجل  الحد  من  ال�شل�ك  العدواني  لدى  طلبة  المدار�ص  المت��شطة، 
حيث  قام  الباحث باختيار عينة من طلبة  المدار�ص  المت��شطة، في 
ولية ني�ي�رك تبلغ (568) طالبًا من الذك�ر والإناث، ومن ثـم جمع 
معل�مات عنهم، ثم تطبيق حزمة من المقابلات وبرنامج تداخلات 
متعدد  المك�نات.اأ�شارت  نتائج  الدرا�شة  اإلى  اأن  ا�شتخدام  طريقة 
المقابلة والبرنامج متعدد المك�نات، اأ�شهم في زيادة م�شت�ى الطالب 
ال�ظيفي  بطريقة  ذات  دللة  اإح�شائية،  ومن  ثم  التـاأثير  الإيجابي 
علـى ال�شل�ك العدواني لديه.
كما  اأجرى  ون�س�ك♦ و�سترا�ض♦ (1102  ,kosniW & suartS) 
درا�شة  هدفت  اإلى  تق�شي  العلاقة  ما  بين  عنف  الج�ار  واأخلاق 
الأطفال  واتجاهات  اأولياء  الأم�ر  نح�  تكتيكات  ال�شل�ك  العدواني 
عند اأطفالهم، واعتمد الباحث على عينة تك�نت من (9461) امراأة، 
وا�شتخدم الباحث المقابلات، اأظهرت نتائج الدرا�شة  اأنه كلما ازداد 
تلقي الم�شاركات في الدرا�شة لعنف الج�ار وتاأثرهن به، فقدن العنف 
الحا�شل  لديهن  والمت�جه  نح�  اأطفالهن،  كما  تختلف  العلاقات 
المتعلقة بال�شل�ك غير ال�ش�ي عند الأطفال وا�شتح�شان اأولياء الأم�ر 
للان�شباط العدواني، واأن الن�شباط العدواني يختلف في م�شت�ياته 
المرتفعة والمنخف�شة نتيجة تلقي العنف من البيئة المجاورة.
ودرا�شة  ول�س�ن♦ ومانكل  (1102  ,licnaM & nosliW)  هدفت 
اإلى  فح�ص  العلاقة  بين  مهارات  النتباه  لدى  الأطفال  العدوانيين 
والأقل  عدوانية  على  التح�شيل  الدرا�شي،  والتي  تك�نت  العينة  من 
(45) طالبًا في الرو�شة، وال�شف الأول وكان (%25) منهم  اإناث 
وا�شتخدم  الباحث  المقابلات  مع  الأطفال  اأنف�شهم  لت�شنيفهم  اإلى 
عدوانيين  واأقل  عدوانية،  اختبرت  �شدة  النتباه  لديهم  من  خلال 
مهمة  حا�ش�بية،  ثم  ا�شتخدم  الباحث  تقارير  المعلمين  لفح�ص 
التح�شيل  العلمي،  بالإ�شافة  اإلى  مقابلة  الأهل  ل�ش�ؤالهم  ح�ل  �شدة 
انتباه اأبنائهم، واأظهرت النتائج اأن الأطفال العدوانيين اأقل انتباهًا 
وتح�شيًلا درا�شيًا من الأطفال الأقل عدوانية، كما بينت الدرا�شة اأن 
الأطفال العدوانيين لديهم مهارات حا�ش�بية اأقل.
وقام  ث�ابية♦ والروف�♦ (0102 ,ofoR - lA &heibawahT) 
بدرا�شة هدفت اإلى فح�ص  اأ�شكال التخريب واأ�شبابه من قبل الطلبـة 
الـذك�ر  فـي  المدار�ص  الحك�مية  الأردنية،  ومن  اأجل  تحقيق  اأهداف 
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الدرا�شة،  قام  الباحث�ن  بتطـ�ير  اأداة  خا�شة  بالدرا�شة  طبقت  على 
عينة  مك�نة  من  (632)  طالبًا،  حيث  ت��شلت  الدرا�شـة  اإلـى  اأن 
الطلبة  يق�م�ن  باأ�شكال  مختلفة  من  التخريب،  و�شنفت  الدرا�شة 
هذه  الأ�شكال  والمظاهر  اإلـى  اأربعة  اأ�شكال  رئي�شة،  هي:  الت�ا�شل 
والعلاقات  الجتماعية،  والمعلم�ن،  والعائلة،  والمدر�شـة،  وت�شير 
نتائج  الدرا�شة  اإلى  اأن  اأ�شكال  العنف كانت عالية لدى طلبة  ال�شف 
الحادي ع�ضر.
اأما  درا�شة  دوب�  (9002 ,wobuD)  التي  هدفت  اإلى  التعرف 
على  اأثر  تعليم  الأهل على  ال�شل�ك  العدواني عند  الأطفال،  وا�شتخدم 
الباحث عينة مك�نة من (658) طالبًا من ال�شف الثالث مع اأهلهم 
عام 0691، واأجريت لهم مقابلات مرة اأخرى عندما اأ�شبح�ا (91) 
عامًا و (03) عامًا، بينت الدرا�شة  اأن الأطفال العدوانيين عند ُعمر 
ثمانية اأع�ام اأقل طم�حًا للتعليم في عامهم (91) ، وك�شفت النتائج 
اأن  الأطفال  العدوانيين  في  عامهم  (03)  لديهم  اأقل  درجة  وظيفية 
وتح�شيل علمي، كما وبينت النتائج اأن الأطفال الذين اأجريت عليهم 
الدرا�شة م�شت�ى التح�شيل العلمي للاأهل متدن.
واأجرى  فير�ست�رن♦ ومارك�ن  (,neocraM & nereuhcsreV 
2002) درا�شة هدفت اإلى التعرف على علاقة الطفل مع والديه، واأثر 
ذلك  على  ال�شل�ك  العدواني.حيث  تك�نت  عينة  الدرا�شة  من  (612) 
طالبًا  وطالبة،  منهم  (211)  طالبة  و  (401)  طلاب،  وقد  اأخذت 
العينة  من  (8)  �شف�ف  من  ال�شف  الثالث،  و�شفين  من  الرابع  من 
مدار�ص  قريبة  من  منطقة  تدعى  nilehciM  (مدينة  مت��شطة  الحجم 
في فنلندا تدعى بلفي�م) وكان مت��شط  اأعمار  الطلبة ما بين (8 - 
01)  �شن�ات،  وقد  جاءت  الغالبية  العظمى  من  العينة  من  عائلات 
ذات  طبقة  مت��شطة  ومعروف  ت�شل�شلها،  وتربى  الأولد  فيها  منذ 
الي�م الأول من حياتهم، ول ي�جد فرق ج�هري بين ه�ؤلء الأولد 
المعروف م�شدرهم، والأولد غير المعروف م�شدر عائلاتهم، وكان 
عدد  طلاب  ال�شف  يتراوح  ما  بين  (61  -  82)  طالبًا  وطالبة.
ا�شتخدمت المجم�عات الب�ؤرية، وقد ت��شلت الدرا�شة  اإلى  اأن العينة 
التي اختير طلبتها من مجم�عة ذات  اأهل معروفين منذ ال�لدة، ل 
تختلف كثيرا ًعن مجم�عة اأخذت ع�ش�ائيًا بدون معرفة �شيرة اأهلهم 
الذاتية.وهنا ل�حظ اأن هناك نق�شًا في العدوان عند اأبناء العائلات 
المعروف ت�شل�شلها، حيث ل�حظ اأنه اإ�شافة اإلى نق�ص العدوان، هناك 
خجل في ال�شل�ك.واأن ال��شط الح�شابي لل�شل�ك العدواني عند الطلاب 
غير المعروف ت�شل�شل عائلاتهم (4.0) اأما الطلاب المعروف ت�شل�شل 
عائلاتهم فكان ال��شط الح�شابي (90.0) .
التعقيب على الدراسات السابقة
يت�شح  من  عر�ص  الدرا�شات  ال�شابقة  تن�ع  اأغرا�شها 
واختلافها  فيما  بينها،  فالبع�ص  منها  اأجري  للتعرف  على  ال�شل�ك 
العدواني،  وبع�شها  للتعرف  على  اأثر  الأهل  في  ال�شل�ك  العدواني، 
والعلاقة  بين  الطالب  والمعلم،  وفح�ص  العلاقة  بين  �شدة  النتباه 
لدى  الأطفال  العدوانيين،  والك�شف  عن  اأهم  مظاهره  واأ�شبابه 
واأ�شكاله، والعلاقة بين اأ�شاليب التن�شئة ال�الدية.وتتفق هذه الدرا�شة 
مع  الدرا�شات  ال�شابقة في  اأنها  تدر�ص  الطالب في  البيئة  المدر�شية، 
وتتميز  بارتباطها  بالخ�ش��شية  المحلية  في  محافظة  رام  الله 
والبيرة،  وبخ�ش��شية  العينة  التي  طبقت  عليها  وهي  المدار�ص 
الخا�شة.وتختلف الدرا�شة الحالية مع هذه الدرا�شات ك�نها تناولت 
م�شت�ى ال�شل�ك العدواني ولكنها اتفقت معها في اأنها تناولت الطلبة 
في المدار�ص من وجهة نظر المعلمين.وقد ا�شتفادت الدرا�شة الحالية 
من الدرا�شات ال�شابقة في بناء اأداة الدرا�شة والتعرف على مجالتها 
والفقرات الممكن ا�شتخدامها في اأداة الدرا�شة.بالإ�شافة اإلى التعرف 
على العناوين التي يمكن اأن تك�ن مفيدة عند كتابة الإطار النظري 
لهذه الدرا�شة.
وتبين  من  خلال  الدرا�شات  ال�شابقة  بع�ص  الملاحظات  من 
اأهمها: 
من  حيث  الهدف:  هناك  درا�شات  هدفت  اإلى  معرفة  مظاهر 
ال�شل�ك  العدواني  (�شالح،  2102؛  خليفة  واله�لي،  3002؛ 
النا�ضر3002) .وهناك درا�شات هدفت اإلى معرفة اأ�شاليب التن�شئة 
ال�الدية كما يدركها الأبناء و�شل�كهم العدواني، وفهم اإدراك الأطفال 
للم�اقف  العدوانية،  وت�ش�رات  معلمي  المدار�ص،  واأ�شكال  ال�شل�ك 
العدواني، واأ�شاليب التخريب، والعنف الأ�ضري، وعنف الج�ار، واأخلاق 
الأطفال، وعلاقة الطفل مع والديه، واأثر بع�ص المتغيرات الجتماعية 
والقت�شادية  والأكاديمية،  والمتغيرات  المنبئة  بال�شل�ك  العدواني، 
والعلاقة بين الطالب والمعلم، وتعليم الأهل، (هدية، 5102؛ 4102 
nhA,؛  1102  ,kcosniW,؛  lA & heibawahT � 0102 ,ofoR؛  9002 
wobuD,؛ الزغبي، 7002؛ اأب�عيد، 3002؛  & 2002 ,nereuhcsreV 
neocraM؛ الحل�، 1002؛ القططي، 0002؛ ح�شن، 0002) .
من حيث  المنهج:  ل�حظ  اأن  العديد من  الدرا  �شات  ا�شتخدمت 
المنهج  ال��شفي  الذي  يحدد  ويقي�ص  الظاهرة  كما  هي  كمًا  وكيفًا، 
وهي تتفق اأي�شًا مع الدرا�شة الحالية (هدية، 5102؛ �شالم، 4102؛ 
ال�شالح، 2102؛ الزغبي، 7002؛ اأب� عيد، 3002؛ خليفة واله�لي، 
3002؛ الحل�،  1002؛ الط�يل،  0002؛ القططي،  0002) .
من حيث الأدوات: اختلفت الدرا�شات فيما بينها في الأدوات 
الم�شتخدمة في الدرا�شة، فنجد بع�ص الدرا�شات ا�شتخدمت المقابلات 
والتقارير والتحليلات الط�لية (2102 itsosnaS,؛ 1102 kcosniW,) 
كما  اأن  درا�شات  اأخرى  ا�شتخدمت  اأكثر  من  اأداة  في  قيا�ص  (1102 
srehtO licnaM&,nosliW) .
من  حيث  العينة:  اختلفت  الدرا�شات  فيما  بينها  في  العينات 
المطبقة  عليها،  فنجد  اأن  بع�ص  الدرا�شات  طبقت  على  عينة  من 
طلاب  المدار�ص  بمراحلها  المتعددة  (هدية،  5102؛  �شالم،  4102؛ 
410 2,nhA؛  ال�شالح،  2102؛  1102 ,kcosniW؛  9002 ,wobuD؛ 
الزغبي، 7002؛ اأب� عيد، 3002) .وتختلف هذه الدرا�شة الحالية عن 
الدرا�شات ال�شابقة من حيث العينة حيث اأن عينة هـذه الدرا�شة تمّثلت 
في معلمي ومعلمات المدار�ص الخا�شة، محافظة رام الله والبيرة.لذلك 
نجـد  اأن  الدرا�شات  ال�شابقة  تباينت  في  حجم  العينات  الم�شتخدمة، 
فمنها  درا�شات  ا�شتخدمت  عينات  كبيـرة،  وهذه  الدرا�شات  كانت 
قليلة،  بينما  ت�جد  درا�شات  ا�شتخدمت  عينات  مت��شـطة  الحجـم 
واأخـرى  �شغيرة  الحجم،  ولذلك  يرجع  تن�ع  العينات  اإلـى  طبيعـة 
المناهج العلمية الم�شتخدمة في الدرا�شات.
من  حيث  النتائج:  يبدو  من  خلال  الدرا�شات،  اأنها  تتفق  في 
تنامي حجم ظاهرة ال�شل�ك العـدواني بالدرا�شـة والتحليل في �ش�ء 
النظريات  المف�ضرة  لل�شل�ك  العدواني،  (هدية،  5102؛  4102 ,nhA؛ 
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1102 ,kcosniW؛  0102 ,ofoR lA &heibawahT؛  9002 ,wobuD؛ 
الزغبي، 7002؛ اأب� عيد 3002؛ 2002 ,neocraM & nereuhcsreV؛ 
الحل�، 1002؛ القططي، 0002؛ ح�شن، 0002) .
منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة: 
ا�شتخدمت الدرا�شة المنهج ال��شفي التحليلي القائم على جمع 
المعل�مات، بق�شد د معرفة الظاهرة المراد درا�شتها وتحديد ال��شع 
الحالي لها، والتعرف اإلى ج�انب الق�ة وال�شعف فيها من اأجل معرفة 
مدى �شلاحية هذا ال��شع، اأو مدى الحاجة لإحداث تغيرات جزئية 
اأو اأ�شا�شية فيه، فالمنهج ال��شفي يهتم ب��شف الظاهرة كما هي في 
ال�اقع،  ويعمل  على تحليلها  وتف�شيرها  وربطها  بالظ�اهر  الأخرى، 
ويعد هذا المنهج منا�شبًا لأهداف هذه الدرا�شة.(عبيدات والقحطان، 
4002) .
مجتمع الدراسة: 
تك�ن  مجتمع  الدرا�شة  من  جميع  معلمي  ومعلمات  المدار�ص 
الخا�شة،  في  المرحلة  الأ�شا�شية  في  محافظة  رام  الله  والبيرة،  (من 
ال�شف  الأول  اإلى  ال�شف  ال�شاد�ص)  والبالغ  عددهم  (291)  معلمًا 
ومعلمة.
عينة الدراسة: 
تك�نت  عينة  الدرا�شة  من  (921)  معلمًا  ومعلمة  من  معلمي 
المدار�ص الخا�شة في محافظة رام الله والبيرة، وقد تم تحديد حجم 
العينة بناًء على معادلة �شتيفن ثامب�ش�ن، والتي تن�ص على: 
n حجم العينة
N حجم المجتمع 
Z الدرجة المعيارية المقابلة لم�شت�ى الدللة 59.0 وت�شاوي 
69.1
D ن�شبة الخطاأ وت�شاوي 50.0
P ن�شبة ت�افر الخا�شية والمحايدة = 05.0
وقد اختيرت عينة الدرا�شة بناًء على طريقة الع�ش�ائية الطبقية 
ح�شب المدر�شة، وذلك من جميع المدار�ص الخا�شة في محافظة رام 
الله  والبيرة  (من  ال�شف  الأول  اإلى  ال�شف  ال�شاد�ص)  ، خلال  الف�شل 
الدرا�شي الثاني من العام الجامعي 5102/ 6102، وقد تم ا�شترجاع 
(401)  ا�شتبيانات  من  اأ�شل  (921)  اعتبرت  عينة  الدرا�شة،  وبناًء 
على ذلك فقد بلغ حجم عينة الدرا�شة (%25) من مجتمع الدرا�شة، 
والجدول التالي ي��شح خ�شائ�ص عينة الدرا�شة ومتغيراتها: 
جدول (1) : 
توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها
الن�سبة♦المئ�يهالعددفئات♦المتغيرالمتغير
الجن�ص
8.9738ذكر
2.0212اأنثى
0.001401المجم�ع
الن�سبة♦المئ�يهالعددفئات♦المتغيرالمتغير
الم�ؤهل العلمي
6.5898بكال�ري��ص فاأقل
4.4151ماج�شتير فاأعلى
0.001401المجم�ع
�شن�ات الخبرة
0.4252اأقل من 5 �شن�ات
9.7292من 5 - 9 �شن�ات
�شن�ات الخبرة
1.2232من 01 - 41 �شنة
0.627251 �شنة فاأكثر
0.001401المجم�ع
عدد الطلاب 
في ال�شعبة
8.45اأقل من 02 طالب
9.6282من 02 - 52 طالب
8.8203من 62 - 03 طالب
4.9314اكثر من 03 طالب 
0.001401المجم�ع
أداة الدراسة: 
اتبعت  الدرا�شة الخط�ات  الإجرائية  الآتية في  بناء  ال�شتبانة 
و�شياغة فقراتها: 
الطلاع على الأدبيات من كتب، ور�شائل جامعية، وملخ�شات . ♦1
الأبحاث المتخ�ش�شة في مجال الخدمة الجتماعية ب�شكل عام 
والتربية  ب�شكل  خا�ص.(الزغبي،  7002؛  �شان�تي،  2102؛ 
�شالح، 2102؛ �شالم، 4102) .
تحديد المحاور الرئي�شة التي �شملتها ال�شتبانة.. ♦2
جمع وتحديد فقرات ال�شتبانة.. ♦3
�شياغة الفقرات التي تقع تحت كل ُبعد.. ♦4
اإعداد  ال�شتبانة  التي  تك�نت  من  (43)  فقرة  في  ق�شمين  من . ♦5
الأ�شئلة:  الق�شم  الأول  وت�شمن  البيانات  الأولية  (الجن�ص، 
الم�ؤهل العلمي للمعلم، �شن�ات الخبرة في المدر�شة، عدد الطلاب 
في  ال�شعبة)  ،  اأما  الق�شم  الثاني  فقد  ت�شمن  محاور  ال�شتبانة 
وفقراتها.وقد  ا�شتخدمت  الباحثة  مقيا�ص  ليكرت  الخما�شي 
حيث قابل كل فقرة من فقرات ال�شتبانة قائمة تحمل (اأوافق 
ب�شدة، اأوافق، محايد، اأعار�ص، اأعار�ص ب�شدة) ، وقد اأعطيت كل 
عبارة من العبارات ال�شابقة درجات لتتم معالجتها اإح�شائيًا 
على النح� الآتي: اأوافق ب�شدة (5) درجات، اأوافق (4) درجات، 
محايد (3) درجات، اأعار�ص (2) درجتان، اأعار�ص ب�شدة (1) 
درجة واحدة.
صدق الأداة: 
عر�شت ال�شتبانة في �ش�رتها الأولية على عدد من المحكمين 
يحمل�ن درجة الدكت�راه في الخدمة الجتماعية والإدارة والقيا�ص 
والتق�يم  واللغة  العربية  والإح�شاء  بلغ  عددهم  (01)  محكمين 
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يعمل�ن  في  جامعة  القد�ص  المفت�حة،  وجامعة  النجاح  ال�طنية، 
وجامعة ال�شتقلال، وجامعة بيت لحم، وقد طلب منهم تحديد مدى 
تنا�شق الفقرات لأبعاد الدرا�شة وال�شلامة اللغ�ية لفقرات ال�شتبانة، 
ومدى منا�شبة كل فقرة للبعد الذي  اأدرجت تحته، وقد  اأفاد  اأع�شاء 
لجنة التحكيم بمدى منا�شبة الأداة وقيا�ص ما و�شعت لقيا�شه، وبذلك 
تك�ن  الباحثة  قد  تحققت  من  ال�شدق  الظاهري  لأداة  الدرا�شة.كما 
جرى التحقق من ال�شدق الداخلي للاأداة، وذلك من خلال ا�شتخراج 
معامل  الرتباط  بير�ش�ن  بين  كل  ُبعد  من  اأبعاد  الدرا�شة  والجدول 
(2) ي��شح ذلك: 
جدول (2) 
معامل الارتباط بين كل ُبعد من أبعاد الدراسة والدرجة الكلية
الفقراتعدد♦الاأبعاد
معامل♦
الارتباط
م�ست�ى♦
الدلالة
000.0*18.021ال�شل�ك العدواني نح� الآخرين
000.0*67.001العدوان الم�جه نح� الممتلكات
000.0*38.021ال�شل�ك العدواني اللفظي والج�شدي نح� الذات
 
تبين من خلال البيانات ال�اردة في الجدول (2) قيم معامل 
الرتباط بين كل  ُبعد من  اأبعاد  الدرا�شة والدرجة  الكلية فقد كانت 
جميع  هذه  القيم  دالة  اح�شائيًا،  وت�شير  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  الأداة 
تتمتع  بدرجة  مقب�لة  من  ال�شدق  الداخلي  وتفي  باأغرا�ص  هذه 
الدرا�شة.
ثبات الأداة: 
ل�شتخراج  معامل  الثبات  للا�شتبانة  ا�شتخدمت  معادلة 
كرونباخ األفا، ونتائج الجدول (3) ت��شح ذلك: 
جدول (3) : 
نتائج معادلة كرونباخ ألفا لأبعاد الدراسة والدرجة الكلية.
الفا كرونباخعدد الفقراتالمح�ر
18.021ال�شل�ك العدواني نح� الآخرين
97.001العدوان الم�جه نح� الممتلكات
38.021ال�شل�ك العدواني اللفظي والج�شدي نح� الذات
49.0الدرجة الكلية
تبين  من  خلال  البيانات  ال�اردة  في  الجدول  (3)  اأن  قيم 
معامل كرونباخ األفا على اأبعاد الدرا�شة، تراوحت ما بين (97.0 - 
38.0) في حين بلغ معامل الثبات للاأداة (49.0) ، وهذه القيم التي 
تم  الت��شل  اإليها  في  الدرا�شة  من  معاملات  الثبات  منا�شبة  وتفي 
بغر�ص الدرا�شة.
متغيرات الدراسة
المتغير التابع: 
م�شت�ى  ال�شل�ك  العدواني  لدى  طلبة  المدار�ص  الخا�شة  في 
المرحلة الأ�شا�شية في بمحافظة رام الله والبيرة.
المتغيرات المستقلة: 
الجن�ص: اأنثى وذكر. ♦1
الم�ؤهل العلمي للمعلم: بكال�ري��ص فاأقل، وماج�شتير فاأعلى.. ♦2
�شن�ات  الخبرة  للمعلم:  اأقل  من  خم�ص  �شن�ات،  ومن  (5  -  9 . ♦3
�شن�ات) ، ومن (01 - 41 �شنة) ، ومن51 �شنة فاأكثر.
عدد الطلبة في ال�شعبة: اأقل من02، ومن 02 - 52، ومن 62 . ♦4
- 03، اأكثر من 03.
المعالجة الإحصائية: 
بعد جمع البيانات وترميزها ومعالجتها بالطرق الإح�شائية 
المنا�شبة،  ا�شتخدام  البرنامج  الإح�شائي  للعل�م  الجتماعية 
SSPS، وا�شتخدمت التكرارات والمت��شطات الح�شابية والنحرافات 
المعيارية، ومعادلة كرونباخ األفا، واختبار (ت) لعينتين م�شتقلتين، 
واختبار تحليل التباين الأحادي.
نتائج الدراسة: 
وفيما♦ يلي♦ عر�ض♦ نتائج♦ الدرا�سة♦ ح�سب♦ �س�ؤال♦ الدرا�سة♦
وفر�سياتها:♦
اأوًل: النتائج المتعلقة ب�ش�ؤال الدرا�شة الرئي�ص.♦●
ما♦ م�ست�ى♦ ال�سل�ك♦ العدواني♦ لدى♦ طلبة♦ المرحلة♦ الاأ�سا�سية♦
في♦ المدار�ض♦ الخا�سة♦في♦محافظة♦ رام♦ الله♦ والبيرة♦من♦وجهة♦ نظر♦
المعلمين؟♦
ولتف�شير  نتائج  الدرا�شة  ا�شتخدمت  الباحثة  المت��شطات 
الح�شابية التالية: 
اأدنى من 5.2 درجة عدوان منخف�ص.♦Ú
5.2 -  5.3 درجة عدوان مت��شط.♦Ú
اأعلى من 5.3 درجة عدوان مرتفعة.♦Ú
ومن  اأجل  الإجابة  عن  هذا  ال�ش�ؤال  ا�شتخدمت  المت��شطات 
الح�شابية والنحراف المعياري لفقرات الأداة ح�شب  اأبعاد  الدرا�شة، 
كما  ا�شتخرجت  المت��شطات  الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  لكل 
ُبعد  من  اأبعاد  الدرا�شة  والدرجة  الكلية  للاأبعاد،  والجداول  (4)  (5) 
(6) (7) ت��شح ذلك: 
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اأول: النتائج المتعلقة ببعد ال�شل�ك العدواني نح� الآخرين: ♦◄
جدول (4) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية الخاصة ببُعد السلوك العدواني نحو الآخرين 
رقم♦
الفقراتالفقرات
المت��سط♦
الح�سابي
الانحراف♦
الدرجةالمعياري
خذ حقهم 1
يحبذ بع�ص الطلبة اأ
باأيديهم.
مت��شطة82.192.3
مت��شطة70.122.3اأقرانهيميل الطالب للمزاح الم�ؤذي مع 2
مت��شطة30.191.3على الآ خرين.يميل الطالب نحو ال�شخرية والتهكم 3
كثر 4
يتجه الطالب اإلى األعاب العنف اأ
مـن غيرها من الألعاب.
مت��شطة62.179.2
مت��شطة99.087.2يتحدث الطالب بع�شبية في نقا�شاته.5
خرين بطريقـة 6
يعار�ص الطلبة الآ
غيـرلئقة.
مت��شطة90.167.2
مت��شطة70.167.2الف��شى.يحر�ص الطالب زملاءه علـى اإثارة 7
مت��شطة82.105.2نهايـة الدوام.يهدد الطالب زملاءه بال�ضرب بعد 8
�شياء التي 9
يقذف الطالب زملاءه بالأ
بيديه.
منخف�شة12.134.2
منخف�شة81.183.2انتقاماً منهم.يتلف بع�ص الطلبة حاجـات زملائهم 01
منخف�شة89.052.2الأ �شخا�ص الذين يكرهونهم.ي�شعى بعـ�ص الطلبة لت�ش�يه �شـمعة 11
منخف�شة09.076.1باألفاظ نابية.يتهجم بع�ص الطلبة على المدر�شين 21
مت��شطة09.096.2الدرجة الكلية
يت�شح من خلال البيانات في الجدول (4)  اأن  درجة  ال�شل�ك 
العدواني  نح�  الآخرين  كانت  ما  بين  المت��شطة  والمنخف�شة، 
فتراوحت المت��شطات الح�شابية عليها ما بين (92.3) اإلى (76.1) 
،  وفيما  يتعلق  بالدرجة  الكلية  لل�شل�ك  العدواني  نح�  الآخرين  فقد 
كانت مت��شطة وذلك بدللة المت��شط الح�شابي الذي بلغ (96.2) .
وتعزو الباحثة ذلك اإلى اأن الطلبة يقبل�ن على ال�شل�ك العدواني 
من اأجل تحقيق الذات، ولتغطية �شع�رهم بالنق�ص ولفت النتباه من 
خلال اإلحاق الأذى بالآخرين، كما اأن الطفل يك�ن �ش�رة عن نف�شه، 
قد تك�ن اإيجابية اأو �شلبية اعتمادا ًعلى البيئة المحيطة به، وتفاعله 
مع  الأ�شخا�ص  المهمين  في  حياته  كال�الدين  والأخ�ة،  فاإن  كانت 
ردود  فعل  ه�ؤلء  اتجاهه  �شلبية  اأدى  ذلك  اإلى  �شع�ره  بالعدوانية، 
كما ي�ؤدي اإلى �شع�ره بالحقد والكراهية، وينعك�ص �شلبًا على �شل�كه 
في�شبح اأكثر عدوانية.واتفقت مع درا�شة �شالم (4102) .
ثانيًا:  النتائج  المتعلقة  ببُعد  العدوان  الم�جه  نح� ♦◄
الممتلكات.
جدول (5) : 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات بُعد العدوان الموجه نحو الممتلكات
رقم♦
الفقراتالفقرات
المت��سط♦
الح�سابي
الانحراف♦
الدرجةالمعياري
مت��شطة21.125.2علـى الجدران والأ ثاثيتجه الطالب اإلى الكتابة والر�شم 1
منخف�شة89.024.2وممتلكاتهم.يتعدى الطالب علـى حاجـات الطلبة 2
منخف�شة31.153.2فـي المدر�شة.يعبث الطالب بالل�حات الم�ج�دة 3
منخف�شة29.061.2يحب بعـ�ص الطلبة اإتلاف الأ�شياء.4
ي مبـررات 5
يمزق الطالب الكتب دون اأ
ظاهرة.
منخف�شة40.161.2
منخف�شة69.000.2يق�م بعـ�ص الطلبة بتحطيم الأ�شياء.6
منخف�شة29.088.1يك�شـر الطالب اأي �شـيء عنـد الغ�شب.7
منخف�شة97.036.1يتعمد الطالب تخريب �شنبور المياه.8
قفال ال�شف�ف 9
يخرب الطالب اأ
الدرا�شية والأ بواب.
منخف�شة28.026.1
منخف�شة27.024.1في المدر�شة.يخرب الطالب التمديدات الكهربائية 01
منخف�شة17.020.2الدرجة الكلية
يت�شح من خلال البيانات في الجدول (5) اأن درجة العدوان 
الم�جه نح� الممتلكات كانت درجاتها ما بين المت��شطة والقليلة، 
فتراوحت المت��شطات الح�شابية عليها ما بين (25.2) اإلى (24.1) ، 
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للعدوان الم�جه نح� الممتلكات، كانت 
كبيرة وذلك بدللة المت��شط الح�شابي الذي بلغ (20.2) .
تعزو الباحثة ذلك اإلى اأن الأهالي يعمل�ن كل ما في و�شعهم من 
اأجل تربية اأبنائهم تربية �شليمة و�شالحة ونتيجة الأو�شاع الراهنة 
وب�شبب العنف في المجتمع المحيط من ممار�شات الحتلال تحديداً، 
فاإن الأ�ضرة والمدر�شة يتعاونان معاً لجعل الطلبة يفكرون في ع�اقب 
ممار�شاتهم العدوانية، اإذ اإن هناك عقاباً في كل من المدر�شة والبيت.
واأن يظهرا �شل�كاً �شحيحاً  اأمامهم لأن الطلبة يميل�ن للتقليد، وقد 
اأظهرت  درا�شة  مجاهد  (4002)  اأن  العدوان  المادي  اأكثر  اأ�شاليب 
العدوان ا�شتخداماً في المدار�ص، ذلك لأن الطلبة في فل�شطين يعان�ن 
من احباطات كثيرة في حياتهم الي�مية.
ثالثا:  النتائج  المتعلقة  ببُعد  ال�شل�ك  العدواني  اللفظي ♦◄
والج�شدي نح� الذات.
جدول (6) : 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات بُعد السلوك العدواني اللفظي والجسدي 
نحو الذات
رقم♦
الفقراتالفقرات
المت��سط♦
الح�سابي
الانحراف♦
الدرجةالمعياري
مت��شطة71.189.2يترتب عليه من الت�بيخ الم�شتمر يهمل الطالب واجباته رغم علمـه بما 1
مت��شطة00.127.2بتكرار الأ �شياء الخاطئة.يوجد لدى الطالب اإ�شرار وعناد 2
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رقم♦
الفقراتالفقرات
المت��سط♦
الح�سابي
الانحراف♦
الدرجةالمعياري
مت��شطة30.195.2خلال ع�شيانه للاأوامر.يعر�ص الطالب نف�شه للاهانه من 3
هدافه 4
يحاول الطالب ال��ش�ل اإلى اأ
حتى ل� كانت بطرق غير مقب�لة.
مت��شطة60.185.2
مت��شطة80.115.2العنف فـي الأ فلام.يميل الطالب اإلى تقليد م�شاهد 5
منخف�شة70.143.2علـى اأجزاء من ج�شمه.يقوم الطالب بالكتابة بالقلم الجاف 6
ظافره لحظة الغ�شب 7
يق�شم الطالب اأ
والت�تر.
منخف�شة89.031.2
منخف�شة99.011.2الأ عمال الخ�شنة.يرغب ويميـل الطالب اإلى مزاولة 8
منخف�شة88.039.1للنظر عندما ي�شعر بالت�تر.يفرك الطالب يديه ب�شكل ملفـت 9
�شنانه على �شفتيه 01
ي�شغط الطالب باأ
عنـد الع�شبية والغ�شب.
منخف�شة89.029.1
منخف�شة97.067.1اأداء الأ عمال الم�كلة اإليه.يوبخ الطالب نف�شه عند ف�شـله فـي 11
منخف�شة46.004.1والغ�شب.ي�شد الطالب �شعره عند الت�تر 21
منخف�شة56.042.2الدرجة الكلية
يت�شح من خلال  البيانات في الجدول  (6)  اأن درجة  ال�شل�ك 
العدواني  اللفظي  والج�شدي  نح�  الذات  كانت  ما  بين  المت��شطة 
والقليلة،  فتراوحت  المت��شطات  الح�شابية  عليها  ما  بين  (89.2) 
اإلى (04.1) ، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لل�شل�ك العدواني اللفظي 
والج�شدي  نح�  الذات،  كانت  قليلة  وذلك  بدللة  المت��شط  الح�شابي 
الذي  بلغ  (42.2)  .وتعزو  الباحثة  ذلك  اإلى  اأن حر�ص  الأ�ضرة  على 
تعليم  اأبنائها  على  الت�شامح في  التعامل،  ي�لد  لديهم  م�شاعر  الحب 
والحنان، وعدم الكراهية والحقد لدى الأبناء، �شد التعليم والمدر�شة 
فلا ي�جه�ن عدوانهم وعنفهم اتجاهها، كذلك النتباه في التعامل 
معهم وتربيتهم والت�ازن في المعاملة بين الأبناء وزراعة بذور الحب 
والت�شامح مما ي�شهم في التقليل من �شل�كهم العدوانية، وقد اختلفت 
هذه الدرا�شة مع درا�شة مجاهد (4002) ، ودرا�شة اأب� عيد (3002) .
رابعاً: النتائج المتعلقة باأبعاد الدرا�شة والدرجة الكلية.♦◄
جدول (7) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأبعاد مستوى السلوك العدواني لدى طلبة 
المرحلة الأساسية في المدارس الخاصة محافظ رام الله والبيرة من وجهة نظر المعلمين .
رقم♦
المحاورالمح�ر
المت��سط♦
الح�سابي
الانحراف♦
الدرجةالمعياري
مت��شطة98.096.2ال�شل�ك العدواني نح� الآخرين1
منخف�شة17.020.2العدوان الم�جه نح� الممتلكات2
3
ال�شل�ك العدواني اللفظي والج�شدي 
نح� الذات
منخف�شة56.042.2
منخف�شة86.043.2الدرجة الكلية
يت�شح من خلال البيانات في الجدول (7) اأن م�شت�ى ال�شل�ك 
العدواني  لدى  طلبة  المرحلة  الأ�شا�شية  في  المدار�ص  الخا�شة  في 
محافظة  رام  الله  والبيرة  من  وجهة  نظر  المعلمين،  كانت  جميع 
اأبعادها  منخف�شة،  فتراوحت  المت��شطات  الح�شابية  عليها  ما  بين 
(20.2)  اإلى  (96.2)  ، وفيما  يتعلق  بالدرجة  الكلية  لدرجة  اأ�شكال 
ال�شل�ك العدواني لدى طلبة المرحلة الأ�شا�شية في المدار�ص الخا�شة 
في  محافظة  رام  الله  والبيرة  من  وجهة  نظر  المعلمين،  فقد  كانت 
منخف�شة وذلك بدللة المت��شط الح�شابي الذي بلغ (43.2) .واتفقت 
هذه النتيجة مع درا�شة الزغبي (7002) ، ودرا�شة الط�يل (0002) 
.وتعار�شت  مع  درا�شة  (0102 ,ofoR � lA & heibawahT)  ،  التي 
ت�شير اإلى اأن ال�شل�ك العدواني كان عالياً لطلبة ال�شف الحادي ع�ضر.
نتائج ال�ش�ؤال الأول، والذي ين�ص على: ♦◄
هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شت�ى الدللة (α 
50.0 ≤) بين المت��شطات الح�شابية ل�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة 
لدى طلبة المرحلة الأ�شا�شية في المدار�ص الخا�شة في محافظة رام 
الله  والبيرة  على  مقيا�ص  م�شت�ى  ال�شل�ك  العدواني  من  وجهة  نظر 
المعلمين تعزى لأثر متغير الجن�ص؟ 
ومن اأجل اختبار ال�ش�ؤال المتعلق بمتغير الجن�ص، فقد ا�شتخدم 
اختبار (t) لعينتين م�شتقلتين.ونتائج الجدول (8) ت��شح ذلك: 
جدول (8) 
اختبار (t) لعينتين مستقلتين لمدى أشكال السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة الأساسية في 
المدارس الخاصة بمدينة رام الله والبيرة من وجهة نظر المعلمين حسب متغير الجنس.
الح�سابيالمت��سط♦العددالن�عالمح�ر
الانحراف♦
قيمة♦(ت)♦المعياري
م�ست�ى♦
الدلالة
الجن�ص 
07.083.238ذكر
30.0*51.2
32.058.112اأنثى
* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0= α )   
يلاحظ من خلال البيانات ال�اردة في الجدول (8)  اأن  هناك 
فروقاً ذات دللة  اإح�شائية عند م�شت�ى الدللة (50.0 ≤ α)  بين 
المت��شطات  الح�شابية  ل�شتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�شة،  لدى  طلبة 
المرحلة الأ�شا�شية في المدار�ص الخا�شة في محافظة رام الله والبيرة 
على  مقيا�ص  ال�شل�ك  العدواني، من وجهة  نظر  المعلمين  تعزى  لأثر 
متغير الجن�ص.فقد بلغت قيمة م�شت�ى الدللة (30.0) وهذه القيمة 
اأقل  من  (50.0)  ،  اأي  اأنه  ي�جد  فرق  بين  م�شت�يات  الجن�ص  في 
م�شت�ى ال�شل�ك العدواني لدى طلبة المرحلة الأ�شا�شية، في المدار�ص 
الخا�شة في محافظة رام الله والبيرة من وجهة نظر المعلمين، وبما 
اأن  المت��شط  الح�شابي  للذك�ر،  اأعلى  منه  عند  الإناث،  فاإن  الفروق 
كانت ل�شالح الذك�ر.
وتعزو  الباحثة  ذلك  اإلى  اآليات  ال�شل�ك  المت�شابهة  بع�شها 
مع  بع�ص،  ب�شبب  تاأثير  الطلبة  ببع�شهم  اإذ  يميل  الذك�ر  منهم  اإلى 
العتداء  اأكثر  من  الإناث،  اإذ  اإن  لديهم  القدرة  الج�شدية  على  القيام 
بذلك،  حيث  اأن  الآباء  في  مجتمعنا  الفل�شطيني  يعلم�ن  اأولدهم 
الذك�ر مفاهيم  الرج�لة وال�شلطة، وفي هذا  اإ�شارة غير مبا�ضرة  اإلى 
ت�شجيع الذك�ر اإلى العدوان، حتى ل� لم يكن هذا الت�شجيع مق�ش�داً، 
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د. شادية عيسى جريس مخلوف
فالكثير منهم يعتدون على غيرهم بحجة الدفاع عن النف�ص، اأو اإثبات 
رج�لته بالعنف واإثبات الذات باأ�شاليب مختلفة منها العنف الم�جه 
نح�  الآخرين،  اأو يحاول�ن  التنفي�ص عن  اأنف�شهم عن طريق  ال�شل�ك 
العدواني.وقد تختلف هذه النتيجة مع درا�شة ح�شن (0002) في عدم 
وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية في ال�شل�ك العدواني نح� الآخرين.
فيما  تتفق مع  درا�شة روف�  (0102)  التي ت��شلت  اإلى  اأن م�شت�ى 
العدوان  عاٍل  لدى  طلبة  ال�شف  الحادي  ع�ضر،  ودرا�شة  القططي 
(0002)  ودرا�شة  اله�لي  (3002)  باأن  هناك  فروقاً  في  م�شت�ى 
ال�شل�ك العدواني ل�شالح الذك�ر.
نتائج ال�ش�ؤال الثاني، والذي ن�ص على: ♦◄
هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شت�ى الدللة (α 
50.0 ≤) بين المت��شطات الح�شابية ل�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة 
لدى طلبة المرحلة الأ�شا�شية في المدار�ص الخا�شة، في محافظة رام 
الله  والبيرة، على مقيا�ص م�شت�ى  ال�شل�ك  العدواني، من وجهة نظر 
المعلمين، تعزى لأثر متغير الم�ؤهل العلمي؟ 
ومن  اأجل  اختبار  �شحة  ال�ش�ؤال  المتعلقة  بمتغير  الم�ؤهل 
العلمي، فقد ا�شتخدم اختبار (t) لعينتين م�شتقلتين، ونتائج الجدول 
(9) ت��شح ذلك: 
جدول (9) 
اختبار (t) لعينتين مستقلتين لمدى أشكال السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة الأساسية في 
المدارس الخاصة في محافظة رام الله والبيرة من وجهة نظر المعلمين حسب متغير المؤهل 
العلمي
الح�سابيالمت��سط♦العددالن�عالمح�ر
الانحراف♦
المعياري
قيمة♦
(ت)♦
م�ست�ى♦
الدلالة
الم�ؤهل 
العلمي 
بكال�ري��ص 
فاأقل 
07.073.268
53.029.0
ماج�شتير 
فاأعلى
35.091.251
يلاحظ من خلال البيانات ال�اردة في الجدول (9) اأنه ل ت�جد 
فروق ذات دللة  اإح�شائية عند م�شت�ى  الدللة (50.0 ≤ α)  بين 
المت��شطات  الح�شابية  ل�شتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�شة  لدى  طلبة 
المرحلة الأ�شا�شية في المدار�ص الخا�شة في محافظة رام الله والبيرة 
على مقيا�ص م�شت�ى ال�شل�ك العدواني من وجهة نظر المعلمين تعزى 
لأثر متغير  الم�ؤهل  العلمي.فقد  بلغت قيمة م�شت�ى  الدللة  (53.0) 
وهذه القيمة اأكبر من (5.0) .
وترى الباحثة اأن المعلمين على اختلاف م�ؤهلهم، يختلف�ن في 
تحديد م�شت�ى ال�شل�ك العدواني، يدرك�ن اأن م�شببات العنف متماثلة 
لجميع الطلبة تقريباً، فالطالب العدائي اإنما يمار�ص عدوانيته ب�شبب 
ما  يراه  من  عنف  اأ�ضري  اأو  مجتمعي  اأو  من  خلال  ما  ي�شاهده  في 
الإعلام،  واختلفت  هذه  النتيجة  مع  درا�شة  الحل�  (1002)  حيث 
اأظهرت وج�د فروق ل�شالح المعلمين من حملة الماج�شتير، واتفقت 
مع درا�شة خليفة واله�لي (3002).
نتائج ال�ش�ؤال الثالث، والذي ين�ص على: ♦◄
هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة 
(50.0 ≤ α)  بين  المت��شطات  الح�شابية  ل�شتجابات  اأفراد  عينة 
الدرا�شة،  لدى  طلبة  المرحلة  الأ�شا�شية،  في  المدار�ص  الخا�شة  في 
محافظة رام الله والبيرة، على مقيا�ص م�شت�ى ال�شل�ك العدواني من 
وجهة نظر المعلمين تعزى لأثر متغير �شن�ات الخبرة؟ 
ومن اأجل اختبار ال�ش�ؤال المتعلق بمتغير الم�ؤهل العلمي، فقد 
ا�شتخدم  اختبار  تحليل  التباين  الأحادي،  ونتائج  الجدول  (01) 
ت��شح ذلك: 
جدول (01) : 
تحليل التباين الأحادي لمدى مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة الأساسية في 
المدارس الخاصة بمدينة رام الله والبيرة من وجهة نظر المعلمين حسب متغير سنوات الخبرة.
المربعاتمجم�ع♦م�سدر♦التباينالمح�ر
درجة♦
الحرية
مت��سط♦
المربعات
قيمة♦
(ف)♦
م�ست�ى♦
الدلالة
�شن�ات 
الخبرة
72.023.126.0358.1بين المجم�عات
74.07962.54داخل المجم�عات
001011.74المجم�ع
يلاحظ  من  خلال  البيانات  ال�اردة  في  الجدول  (01)  اأنه  ل 
ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شت�ى الدللة (50.0 ≤ α) 
بين  المت��شطات  الح�شابية  ل�شتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�شة،  لدى 
طلبة  المرحلة  الأ�شا�شية  في  المدار�ص  الخا�شة،  في  محافظة  رام 
الله  والبيرة  على  مقيا�ص  م�شت�ى  ال�شل�ك  العدواني،  من  وجهة  نظر 
المعلمين،  تعزى  لأثر متغير  �شن�ات الخبرة.فقد  بلغت  قيمة  م�شت�ى 
الدللة (72.0) وهذه القيمة اأكبر من (50.0) .
وترى  الباحثة  اأن  المعلمين  وباختلاف  خبراتهم  التعليمية، 
يلاحظ�ن الت�ضرفات العدوانية لدى الطلبة، ول يتاأثر راأيهم في ذلك 
ب�شن�ات الخبرة  التي  اأم�شاها  المعلم في  التدري�ص، وكما  اأن  الطلبة 
ل يخ�ش�ن المعلمين القدامى اأو ذوي الخبرة المت��شطة، بل بالعك�ص 
يحاول�ن  اإظهارها  ب�شكل  اأكبر  كن�ع  من  التحدي  للمعلمين،  �شعياً 
منهم  لترهيب  المعلمين  الجدد  في  بع�ص  الأحيان،  واتفقت  الدرا�شة 
مع درا�شة �شالح (2102) .
نتائج ال�ش�ؤال الرابع، والذي ين�ص على: ♦◄
هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة 
(50.0 ≤ α)  بين  المت��شطات  الح�شابية  ل�شتجابات  اأفراد  عينة 
الدرا�شة  لدى  طلبة  المرحلة  الأ�شا�شية  في  المدار�ص  الخا�شة  في 
محافظة رام الله والبيرة على مقيا�ص م�شت�ى  ال�شل�ك  العدواني من 
وجهة نظر المعلمين تعزى لأثر متغير عدد الطلاب في ال�شعبة؟ 
ومن  اأجل  اختبار  ال�ش�ؤال  المتعلق  بمتغير  عدد  الطلاب  في 
ال�شعبة، فقد ا�شتخدم اختبار تحليل التباين الأحادي، ونتائج الجدول 
(11) ت��شح ذلك: 
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جدول (11) : 
تحليل التباين الأحادي لمستوى السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة الأساسية في المدارس 
الخاصة في محافظة رام الله والبيرة من وجهة نظر المعلمين حسب متغير عدد الطاب في 
الشعبة 
المربعاتمجم�ع♦م�سدر♦التباينالمح�ر
درجة♦
الحرية
مت��سط♦
المربعات
قيمة♦
(ف)♦
م�ست�ى♦
الدلالة♦
عدد 
الطلاب 
في 
ال�شعبة
21.099.109.0327.2بين المجم�عات
54.07983.44داخل المجم�عات
00111.74المجم�ع
يلاحظ  من  خلال  البيانات  ال�اردة  في  الجدول  (11)  اأنه  ل 
ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شت�ى الدللة (50.0 ≤ α) 
بين المت��شطات الح�شابية ل�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة لدى طلبة 
المرحلة الأ�شا�شية في المدار�ص الخا�شة في محافظة رام الله والبيرة 
على مقيا�ص اأ�شكال ال�شل�ك العدواني من وجهة نظر المعلمين تعزى 
لأثر متغير عدد  الطلبة في  ال�شعبة،  فقد  بلغت  قيمة م�شت�ى  الدللة 
(21.0)  وهذه  القيمة  اأكبر  من  (50.0)  اأي  اأنه  ل  ي�جد  فرق  في 
اأ�شكال  ال�شل�ك  العدواني  لدى  طلبة  المرحلة  الأ�شا�شية  في  المدار�ص 
الخا�شة في محافظة رام الله والبيرة من وجهة نظر المعلمين ح�شب 
متغير عدد الطلبة في ال�شعبة.
وترى الباحثة اأن حجم الغرفة منا�شب اإلى حد ما، لعدد الطلبة 
الذين  يتلق�ن  تدري�شهم  فيها،  حيث  اأن  عدد  الطلبة  داخل  ال�شف 
ال�احد قد ي�شل  اإلى ما بين  (52-03) طالباً وطالبة في المدار�ص 
الخا�شة،  الأمر  الذي  يجعل  من  الحركة  اأ�شهل  داخل  حجرة  ال�شف، 
مما  يقلل  من  ال�شل�ك  العدواني  الم�جه  اإلى  الطلبة  الآخرين،  ناهيك 
عن ال�ش�ابط والق�انين التي تمنع العتداء على الطلبة الآخرين فكل 
طالب يعر�ص نف�شه لعق�بة داخل المدر�شة اإذا قام بالعتداء.واتفقت 
مع درا�شة مجاهد (4002) .
توصيات الدراسة: 
في♦�س�ء♦ النتائج♦ التي♦ت��سلت♦ اإليها♦هذه♦ الدرا�سة،♦خل�ست♦
الباحثة♦اإلى♦مجم�عة♦من♦الت��سيات:♦
ت�عية الطلبة ب�ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة.. ♦1
ت�شجيع الطلبة على التعامل بالأ�شل�ب الإيجابي في التعامل . ♦2
مع الآخرين.
حث  الباحثين  على  اإجراء  درا�شات  وبح�ث  تتعلق  بال�شل�ك . ♦3
العدواني،  وال�ق�ف  على  اأ�شكاله  واأ�شبابه  ومظاهره  من  وجه 
نظر الأ�ضرة.
اإجراء  بح�ث  ودرا�شات  ت�شتهدف  اأ�شكال  ال�شل�ك  العدواني . ♦4
ومظاهره  واأ�شبابه،  لدى  فئات  عمرية  اأخرى  غير  الم�شتهدفة 
بالدرا�شة.
مخاطبة  وزارة  التربية  والتعليم  لإجراء  بح�ث  ودرا�شات . ♦5
ت�شتهدف المدار�ص الحك�مية.
اإجراء بح�ث تتعلق بال�شل�ك العدواني وعلاقتها بال�شطرابات . ♦6
النف�شية.
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